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A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának alapvető kötelessége, hogy a 
cutatómunka számára a korszerű tudomány haladó eredményeit a maga könyvtári esz-
zeivel, marxista-leninista világnézeti megalapozottsággal közvetitse s gyüjtő-
örén belül gondoskodjék azokról a könyvtári munkaeszközökről, melyek a tudományos 
tatás számára szükségesek. E célok érdekében 1960 folyamán: 
mint általános tudományos nagykönyvtár, a számára megállapított gyüjtő-
:örön beiül a magyar tudományos -. közelebbről akadémiai kutatást a szükséges könyv-
tári dokumentumokkal és szolgáltatásokkal támogatja; 
mint a nemzetközi tudományos kiadványcsere akadémiai központja, a MTA 
által gyakorolt tudománypolitikai irányítás keretein belül könyv- ás'folyóirat-
cserét folytat; 
mint hálózati központi könyvtár, segiti az akadémiai kutatóintézetek 
könyvtarainak gyarapítását és munkáját; 
mint önálló tudományos intézmény, lehetőségeihez képest tudományos mun-
kásságot fejt ki; 
mint az ország egyik legjelentősebb tudományos könyvtára, részt vesz a 
lagyar szocialista könyvtárügy fejlesztésére irányuló országos joldegü és könyv-
tárközi munkákban. 
E főfeladatok megvalósítása jelenleg olyan időpontra ősik, midőn egy-
részt a párt VII:. kongresszusa szilárd elvi alapokat nyújt mindennemű tudományos 
ós kulturális_mupka számára, másrészt pedig egész társadalmunk felkészül a máso-
dik ötéves .tory'időszakára, amely befejezi a szocializmus alapjainak lerakását és 
loggyorsitja a "szocializmus építését. * , 
Az Akadémiai Könyvtár 1960. évi munkatervének sikeres teljesítése te-
hát feltételezi: 
egyrészt a könyvtár dolgozóinak minél nagyobb számú bevonását a VII. 
kongresszus anyagának a pártoktatás keretein jelül történő megvitatásába, 
másrészt az intézet tudományos dolgozói aktiv.részvételének biztositá-
ját olyan ankétokon és szakmai értekezletekon, melyek a könyvtári munka területé-* 
*e konkretizálják a VII. kongresszus megállapításait-, 
harmadsorban pedig a Szovjetunió és a népi demokráciák akadémiai könyv-
tarai elvi és gyakorlati munkájának részeloteibon való elemző megismerését a szak-
.rodaloiu és a kölcsönös könyvtárosi látogatások /tapasztalatcserék/ utján. 
Az Akadémiai Könyvtár 1960, évi munkatervéből ki kell emelni azo-
kat a feladatokat, melyeknek jó megoldása - rutinmunka hiánytalan ellátá-
sa mellett - különösen fontos. Ezek - a mar jelzett ideológiai feladatokon 
kivül - a következők: 
1./ Szükséges a könyvtár használatának fokozása. Ez nem egyszorü-
on mennyiségi probléma, hanem a meglévő könyvtári szolgáltatások minősé-
gének megjavitása és uj, a kutatókat magfelelően tájékoztató munkaeszkö-
zök létrehozása. Részleteiben: 
a./ A két sorozatbán megjelenő uj beszerzések jegyzéke példány-
számának felemelése, a jegyzékek tartalmi bővitése /uj folyóiratok, ku-
tatóintézeti jelentések, részcímes periodikák, uj mikrofilmek oimeinok 
közlése/. 
b./ A kurrens periodikák címjegyzékének, uj kiadása nyomtatott 
formában. 
c./ Az olvasók és a könyvtár szolgáltatásait igénybevevő bel-
földi és külföldi intézmények tájékoztatására képekkel ellátott, több 
idegen nyelvű kivonattal rendelkező könyvtári ismertető összeállítása 
és kiadása. 
d./ A kanöidátusi és doktori értekezések nyomtatott kat.alógusa 
közreadása két nyalvü /orosz és angol/ cimfordítással. 
e./ A könyvtár állományában meglevő mikrofilmek katalógusának 
kiadásra való előkészítése, ; . • 
f./ A lényegesebb külföldi akadémiai periodikák rendszeres fi-
gyelése s az Elnökség tájékoztatása a tudománypolitikai és tudományszer-
vezeti publikációkról; 
g./ A könyvtár propagandájának fokozása /sajtó, rádió, képanyag, 
stb./. 
h./ Fótraktár biztosítása a helyhiány miatt forgalomból kivont -
könyvek elhelyezésére. 
2./ Miután a könyvtár hagyományos munkafolyamatai kialakultak 
és megszilárdultak, fokozott gondot kell forditani egyes könyvtári te-
rületek gondozásának elmélyítésére és kifinoraitdsára, éspedig: 
a./ A rekat^logizálásra kerülő anyag minőségének biztosítására 
az e célra összeállítandó munkabizottság utján. 
b./ Néhány lényeges könyvtári gyűjtőterület elemzésére abból a 
szempontból, hogy a kutatómunkához elsorendüpn fontos folyóiratokkal 
és monografikus munkákkal megfelelően ol vannak-e látva. 
c./ Egyes nem az Akadémiai Könyvtár gyűjtőkörébe tartozó állo-
mányrészek átadására a megfelelő szakkönyvtáraknak /pl. gyermek- és 
ifjúsági irodalom, program-értekezést nem tartalmazó értesítők, közép-
iskolai tankönyvek, régi tipusu orvosi disszertációk, elavult orvostu-
dományi .irodalom/. 
3./ Az Akadémiai Könyvtár 196c folyamán fokozni kívánja az un. 
hálózati munkát, vagyis a kutatóintézeti könyvtárak támogatását és 
szakmai problémáikban való rendszeres segítségnyújtást. 
. Az év folyamán befejezi a hálózat központi folyóiratkatalógusá-
nak fölfektetését és megkezdi a könyve' központi katalógusának szerve-
zését. 
á./ A könyvtár dolgozói továbbra is résztvesznek az országos 
jellegű könyvtári problémák megoldásában, közreműködnek az Országos 
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Könyvtárügyi Tanács és szakbizottságai, az akadémiai Könyvtártudomá-
nyi Bizottság munkálataiban. 
1^60 folyamán további erőfeszítéseket tesznek a patronált Fe-
jér-megyei könyvtárak /Székesfehérvár, Sztalinvaros/ megsegítésére, e 
könyvtárak szolgáltatásainak fokozására. 
Könyvtártudományi _és szakbibliográfiai munkák. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának tudományos jellegét 
nemcsak az biztositja, hogy szolgáltatásaival a kutatást támogatja, 
hanem az is, hogy munkatarvébe beillesztett könyvtártudományi, bib-
liográfiai munkássága által az önálló tudományos intézet funkcióit 
is betölti, 
A Bibliográfiai Osztály munkatervébe beépitett kurrens szak-
bibliográfiai tevékenységen kívül a következő területeken folyik könyv-
tártudományi' vagy ezzel rokon munka: 
1./ A magyar könyvtártudomány annotált bibliográfiája 1944-ig, 
Készítik Gsapodi Csaba vezetésével a különböző osztályok egyes dolgo-
zói /heti 5-5 órában/. 
?,/ Az Akadémiai Könyvtár történetének előtanulmányai között 
elkészül a könyvtár történetének 1849-től 1380-ig terjedő szakasza, 
/Gergely Pál./ 
3,/ Megtörténik az orosz-magyar-német-angol könyvtári szakszó-
tár és röviditésgyüjtemóny összeállítása. /Moravek Endre - tfeger Imre./ 
4,/ Resztveszünk a külföldi folyóiratok nyomtatásban megjelenő 
központi címjegyzékének szerkesztésében /Sz. Németh Mária/. 
A felsorolt tervmunkákon kivül a könyvtár egyes dolgozói kuta-
tónapjai'kon könyvtártudományi vagy egyéb tudományterületeken fejtenek 
ki munkásságot: 
1. Be se Lagos orientalisztika 
2. Csapodi Csaba könyvtártudomány 
3. Darabos Pál könyvtártudomány 
4. Ferenczy Endre ókortörténet 
5. Fülöp Gézáné magyar irodalomtörténet 
6. Galbavy Jozefa könyvtártörténet 
7. Gergely Pál tudománytörténet 
8. Haraszthy Gyula könc vtártudonány 
.J9* Hartai Erzsébet nyelvtudomány 
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10. Juhász Péter 
11. Molnár Zoltán 
12. Moravek Endre 
13. Rásonyi László 
14-. Sáfrány Györgyi 
15« Scher Tiborné 
16. Szaknáry Béláné 
17. Szentgyörgyi Mária 
18. Taspy Ferenc 
19. Tőkés László 
20. Uray Gézáné 
21. Vitályos László 














Az elkészült könyvtártudományi munkák a szakfolyóiratokban, az 
Országos Könyvtárügyi Tanács kiadványai között, és a MTA Könyvtárának 
kiadványai c. sorozatban jelennek meg. 
E sorozat keretében 1960-ban előreláthatóan a következő tanul-
mányok kiadására kerül sor: 
Csapodi Csaba: 
Haraszthy Gyula: 





A proveniencia elve a könyvtárban 
Naldus Naldius hitelességének kérdése 
\ 
Az akadémiai jellegű könyvtárak szerve-
zete ós gyűjtőköre 
A központi katalógusok helyzete és prob-
lémái Magyarországon 
Stein Aurél és hagyatéka 
A társadalomtudományi tájékoztató munka . 
helyzete és problémái az akadémiai inté-
zetekben 
Arany János és tanitványa, Rozvány Erzsébet 
Az 1848-as márciusi forradalom visszhang-
ja az Akadémián 




A terv bevezető részében emiitett ideológiai továbbképzésen kí-
vül. mely 1960—ban részben a VII. pártkongresszus anyagának feldolgo-
zását, részben a rendszeres pártoktatást jelenti, a dolgozók tovább-
képzésére - az eredményes munka egyik lényeges feltételére - egy-
re erősebb hangsúly esik. Feltétlenül szükséges, hogy a könyvtárosok 
az eddiginél is jobban megismerjék a Szovjetunió és a népi demokráci-
ák, esetleg más országok könyvtár-ügyét, az aktuális országos és helyi 
problémákat, jobb betekintést nyerjenek a könyvtár egyes osztályainak 
munkájába, végül rendszeresen figyeljék szakterületük irodalmát. 
Ennek érdekében a továbbképzés a következő formák között törté-
nik: 
1./ Közös előadások az Akádéraiai Könyvtár és a hálózati könyv-
tárosok szánára. Ennek keretében folytatni kell: 
a./ az egyes országok könyvtárügyének ismertetését részbon a 
szakirodalom, részben személyes élmények alapján. /Szovjet-
unió /Grúzia/, Albánia, Bulgária, NDK, Lengyelország stb./ 
b./ az országos és helyi könyvtárügyi kérdések megvitatását; 
c./ a könyvtár egyes osztályai munkájának ós problémáinak fel-
tárását. 
2./ Szakmai megbeszélések egyes osztályokon belül, melyek a szű-
kebb területtol' kapcsolatos hazai és külföldi gyakorlat megismertetésére, 
helyi problémák felvetésére alkalmasak. 
Igazgatás.. 
A Könyvtár igazgatása az intézet általános vezetése és felügye-
lete mellett a következő feladatokat látja el: 
1,/ Végzi a vezetéssel járó teendőket,a személyi,dologi és az 
adminisztrációs ügyeket irányítja. 
2,/ A könyvtár munkatervet elkészíti, végrehajtja és ellenőrzi, 
3,/ Munka-értekezleteket tart és vezeti az osztályvezetői érte-
kezleteket, 
4,/ Az intezetet képviseli, kapcsolatot tart fenn az Akadémia 
elnökségével, vezető szerveivel, a párt és szakszervezet szerveivel, 
valamint külső hatőságokkal és intézményekkel, 
5./ Résztvesz az országos jellegű könyvtári munkában, a MTA 
Könyvtárát képviseli az Országos Könyvtárügyi Tanácsban és-egyéb irá-
nyító szervekben, testületekben, bizottságokban. 
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6,/ Az intézet tudományos munkáját irányitja és ellenőrzi, a 
továbbképzést irányitja. Az utóbbi munkában a Szakszervezeti Bizott-
ság működik közre, 
7,/ A költségvetési és beruházási gazdálkodást tervezi és irá-
nyitja, A hitelfelhasználást nyilvántartja, a könyvelést Vezeti, 
8,/ Az anyagbeszerzést, anyag-raktározást, a felhasználást irár 
nyitja és ellenőrzi, Ellátja a gondnoki teendőket. 
Szerzeményezési osztály. 
Főfeladata egyrészt az, hogy az Akadémiai Könyvtár; könyvgya-
rapitásáról gondoskodjék a szokásos és hagyományos eszközök utján, 
.másrészt az, hogy az akadémiai intézeti hálózat könyvgyarapitási tevé-
kenysége számára szolgáltatásokat nyújtson; 
• A./ Akadémiai Könyvtári viszonylatban: 
^T)/ Kötelessége a könyvtár állományának, gyarapítása az dlnök-
ség által- megszabott profil kívánalmainak megfelelően, külön gondot 
fordítva azokra a területekre, 'melyeken a könyvtár tudományági szak-
könyvtár /ókortörténet, klasszika filológia, a világirodalom történe-
te, orientalisztika, nyelvtudomány/. Fontos feladata a tudománytörté-
neti munkák megszerzése is, 
A természettudományi alapkutatások területén az összefoglaló, 
alapvető, tájékoztató jellegű monográfiák és sorozatok beszerzése a 
célja,. Kötelességeinek megfelelően az osztály olyan kutatási anya-
gok megszerzéséről is gondoskodik, melyek most induló, de kutató intéze-
ti bázissal még nem rendelkező kutatások számára'fontosak /fvUto:-atizá-
lás és társadalmi következményei, plazmakutatás/. 
Folytatja a kézi- és segédkönyvtárak anyagának kiegészítését, 
a régi állományrészlegek hiányainak lehetőség szerinti pótlását, az 
akadémiai kiadványok teljes sorozatának őrzött példányként'való'beszer-
zését. 
Az uj anyag beszerzése vétel és csere utján /nemzetközi kapcso-
latok csoportjával együttműködve/ történik. Az előszcrzeményezésbe /nem-
zeti bibliográfiák átnézése/ uj módszerként a Könyvtár több dolgozója 
kapcsolódik be /csehszlovák anyag: Darabos Pál, bolgár anyag: Juhász 
Péter, jugoszláv anyag: György József/. ' 
A magyar kötelespéldány-anyag és a nemzeti tulajdonba vett anyag 
igénylése az Országos Széchényi Könyvtáron keresztül történik^ 
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. evben felhasználásra kerül: 
a Központi Könyvtár könyvbeszerzés;ire 433.000 Frt 
a Keleti Osztály könyvbeszerzéseire 38.000 Frt 
összesen: 471.000 Frt 
Gyarapodási előirányzat: 
Kötelespéldány 2.400 kötet 
Akadémiai kiadvány 240 11 
Vétel 2.900 " 
Csere 4.800 " 
Raktári, nemzeti tulajdonba vett 
könyvek és ajándék 1.800 " 
12.140 kötet 
Könyvbeszerzés! keretünket a következő aranyban osztjuk fel a 
természettudományok és társadalomtudományok között: 
Társadalomtudomány 65 % • 
Természettudomány 35 % 
2./ Az osztály végzi a raktári csoporttal együttműködve a 
könyvtár gyűjtőkörébe nem illő müvek kiválogatását ós más könyvtá-
raknak való kiajánlását. 
3./ Ellátja az un. könyvtári futószalagot: 16,500 müvet elő-
készít feldolgozásra. Ebből kb. 4.000-4.500 nü lesz. a könyvtár régi 
anyagából rekatalogizálasra kerülő müvek száma. Ezeknek minőségi szem-
pontok szerinti átválogatását 1960-tól három tagu bizottság .végzi. Fel-
dolgozásra kerülnek a "magyar történelem" és a "germanisztika" szakok. 
B./ Hálózati viszonylatban: mint hálózati központ: 
1./ Felmeri az akadémiai hálózat nyugati devizaszükségletét, a 
devizát igpnyli, felosztja, a felhasználást nyilvántartja és ellen-
őrzi, a tőkés viszonylatban történt rendeléseket egyezteti és intézi, 
2./ az intézetek gyűjtőkörének megfelelő kötelespéldányokat 
igényli és szétosztja; a csőréből, kulturális csereszerződésekből és a 
raktári anyagból származó folospéldányokat ajánlójegyzékek segítségé-
vel átadja. /Az akadémiai intézetek által nem igényelt fölöspéldányo-
kat más, hálózaton kivüli könyvtáraknak kiajánlja és átadja./ 
Nemzetközi kapcsolatok csoportja. 
Mint akadémiai csereközpont végrehajtja és szervezi a MTA tu-
dománypolitikai célkitűzéseinek megfelelően a magyar tudományos kiad-
ványok /elsősorban akádémiai kiadványok/ külföldi cseréjét, ezen be-
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lül .lebonyolítja az államközi /akadémiai/ tudományos egyezményekből 
következően ráháruló tudományos könyv- ós folyóiratcserét. E munkák 
következtében csere utján megszerzi a szükséges külföldi tudományos 
kiadványokat a hazai kutatómunka támogatására. A cseretovékenység-
gol kapcsolatban ellátja a periodikák szerzeményezését az Akadémiai 
Könyvtár és a hálózat viszonylatában egyaránt, végül lebonyolítja 
az Akadémiai Könyvtár nemzetközi könyvtári kapcsolatait. 
E főfeladótokból kifolyólag a Következő funkciókat látja el 
az év folyamán: 
A./ Akadémiai Könyvtári viszonylatban: 
'/XT/ Különös figyelmet fordít arra, hogy a KFB-n keresztül ér-
vényesülő akadémiai tudománypolitikai irányitást érvényre juttatva, 
mindenekelőtt fejlessze a Szovjetunióval és a népi demokráciákkal 
folytatott cserét, a kiadványcsere eszközeivel határozottan támo-
gassa a 'felszabadult vagy szabadságukért küzdő ázsiai és afrikai né-
pek tudományos életének kibontakozását, végül a népek békés együtt-
működésének jegyeben - a kölcsönösséget érvényesitve - fenntartsa, 
sőt erősitse cserekapcsolatait a tőkés országok tudományos intézmé-
nyeivel. 
Ennek érdekében: 
A csere területén folyamatosan végzi a könyvtár cserekapcso-
latainak gondozását, azokat tervszerűen bőviti; a szükséges revizió-
kat végrehajtja; vezeti a csere-nyilvántartásokat; kezeli és.fejlesz-
ti a csere tartalékalapját; gondozza a könyvtári munkával és a cse-
retevékenységből következő nemzetközi könyvtárközi kapcsolatokat. 
A kulturális egyezmé ínyeken.alapuló cserÓKkel kapcsolatban az 
egyezményeket folyamatosan végrehajtja; a közvetlen kapcsolatot 
fenntartja az egyezményeket végrehajtó intézményekkel ás a könyvtá_ 
ri különegyezményeket elkészíti; az 1961. évi egyezmények elkészí-
tésében részt vesz. 
fe)/ A periodikus kiadványok szerzeményezése területén elvég-
zi az előfizetéssel kapcsolatos munkákat; a beérkező periódikaanya-
got nyilvántartja és leltározza; a hiányokat folyamatosan és rendr 
szeresen reklamálja: a könyvtár periodikaállományát lehetőség szerint 
kiegésziti a nemzeti tulajdonba vett periodikákból; a folyóiratsoro-
zatok hiányait a folyóiratcsoport állományreviziós munkájával össze-
kötve kiegésziti; a könyvtár állományában meglevő részletkutatásokkal 
foglalkozó s számára nem szükséges kurrens periodikáit folyamatosan 
felajánlja a kutatóintézeti könyvtáraknak; a régi folyóiratállomány 
revizióját a folyóiratcsoporttal egyetértésben végzi és a fölösanya-
got kiajánlja: a csoport Segédkönyvtára cédulakatalógusát elkésziti 
a folyóirat- és a cserecsport közös kézikönyvtári katalógusának fel-
állítása érdekében, 
B./ Hálózati viszonylatban: 
1./ A cseretevékenységgel kapcsolatban végzi a cserekapcsola-
tok egyeztetését, az akadémiai kiadványok cseréjének központi nyil-
vántartásat;-a csereanyag duplumainak szétosztását; az akadémiai in-
tézetek különleges igényeinek csere utján történő kielégítését, 
2 , / Periodikus kiadványok szerzeményezésével kapcsolatban in-
tézi az akadémiai könyvtárhálózat rendeléseinek összehangolását és a 
rendelésekkel kapcsolatos munkákat: a hálózat folyóiratbeszerzósér.e 
szolgáló devizakeretének biztosításai:, és kezelését; az intézetek pe-
riodikaállományának lehetőség szerinti kiegészítését a nemzeti tulaj-
donba vett periodika anyagból és a fölöspéldányokból; az intézetek pe-
riodikaállonányanak kiegészítését csere utján, 
C./ Az_akadémiai jellegből következő egyéb feladatok: 
1./ A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzést intézi a kölcsönzési 
csoporttal egytTttTi ; 
2,/ Az egyéni és referáló cinekre külföldre ajándékként küldött 
kiadványokat .gondozza, • . . . 
3./' Az akadémikusok és kutatók egyéni folyóiratelőfizetéseivel 
kapcsolatos munkákat intézi, az erre szolgáló de'vizakeretet kezeli, 
4,/ Az akadémikusok és akadémiai kutatók munkainak /könyv, korrek-
tura, különlenyomat/ külföldre való továbbítását végzi, A külföldön ké-
szült különlenyomatok devizakeretét biztosítja és kezeli. 
A csoport munkájának irányszárnai 1960-ban: 
Előreláthatólag kiküld 6,000 sorozat periodikát 28,000 
egységben és 3*500 kötet könyvet 
Valószínű beérkezik 4,000 sorozat periodika'23,000 egy-
ségben és 7*000 köt'et könyv 
A cserekapcsolc tok száma 84 ország mintegy 1.750 intézményé-
re fognak kiterjedni 
A cserébe érkező kurrens periodikák száma mintegy 3*400 félét fog számolni. 
Az évi periodika, gyarapodás kötetszáma 5*500 kötetre tehető 
A könyvtárba járó kurrens periodikák szama 4,000-re tehető majd. 
A költségvetési keret felosztása 
Cserére 820.000 Frt. 
Egyezményes cserére 180.000 Frt. 
Egyéni és referáló címekre ,... 80.000 Frt. 
1.080.000 Frt. 
Periodikus kiadványok előfize-
tésére... 245.000 Frt. 




Az osztály feladata a könyvtár állományába újonnan fölvett anyag 
katalogizálása, szakozasa, illetve a. rá -i raktári állomány folytatóla-
gos rekatalogizálása ós szakozasa, x bbá a modern könyvanyag kataló-
gusainak fejlesztése ós rendben tamása. 
1,/ A feldolgozás havi előirányzata 1500 felvétel, egész évre 
tehát - figyelemmel a nyári szabadsagokra - 16.500 felvétel és sza-
lcozás. Ehhez járul havonta a katalógusreviziókból és más okokból adó-
dó 300, egész évre tehát 3.300 javitás. Az osztály megkezdi a mikro-
filmezett könyvanyagról a nagykatalógusok, ill. a kiadandó jegyzék 
részére a cimleirások elkészitését. A rekatalogizálásra kerülő anyag 
minőségének biztositása érdekében részt vesz a Szerzeményezési osz-
tállyal és a Ralctár-csoporttal eggtitt ezen anyag kiválogatásában. 
2./ Az osztály ellátja a kezelésében álló katalógusok /hivata-
li betűrendes katalógus, olvasói betűrendes-és szakkatalógus, földraj-
zi szakkatalógus, sorczatnyilvántartó, helyrajzi katalógus, kézi 
utalókatalógus, kézi sorozatkatalógus/ folyamatos növekedéséből adó-
dó teendőket /cédulabeosztás, rendbentartás, katalógusépités/. 
. 3./ A katalógus minőségi javítása érdekében folytatja egyes 
nagykatalógusok fokozott ütemű revizióját. így 
a./ a sorozatkatalógus általános revízióját /kb. 50 fiók/, 
b./ a hivatali betűrendes katalógus revizióját /kb. 70 fiók/ 
c./ a szakkatalógus részletes folytatólagos revíziójának /kb. 
90 fiók/ keretében a szerelés felújítását, az eltérő szak-
jelzett többespéldányok jelzeteinek egységesítését /ösz-
szesen évi 550 db./. 
A 16.500 könyv feldolgozása és .. katalógusreviziókból s egyéb 
okok miatt szükségessé váló 3»500 javit s és átszámozás elvég-
zése 19.800 bibliográfiai egység katalogizálását, revizióját, ormig 
leírását, ormig-revizióját és irányítását,, 16.500 egység szakozását, 
kb. 160.000 cédula készítését és kb. 80,000 cédula beosztását, vala-
mint a feldolgozott könyvanyag rendeltetési hely szerinti szétosztá-
sát és átadását jelenti. 
Olvasószolgálati osztály. 
' ' • - . . Az osztály- .alapvető feladata az olvasók és intézetek könyvvel 
való ellátása, gyorsinfornáciÓF adása", a 'könyvtár Hasznalatának eme-
lése "erdeliében az anyag hozzáférhetőségének biztositása, a könyvtár 
értékeinek rendszeres bemutatása külön le tematikus és egyéb kiálli-
tásek utján. 
'Ennek megfelelően az osztály a következő munkákat végzi: 
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I. Olvasótermi csoport. 
1./ Ellátja az olvasótermi felügyeletet, a kölcsönzési szolgá-
latot. Ezzel kapcsolatban szóbeli tanácsokat ad katalógus és bibliográ-
fiai kérdésekben, valamint rendszerdsen vezoti a szükséges olvasófor-
galni statisztikákat. Az olvasószolgálattal kapcsolatos napi munkákat 
/reklamálás, levelezés, nyilvántartások vezetése, mikrofilmezésre való 
előkészités, köttetések adminisztrációja, stb./ végzi, 
2./ A könyvtárközi kölcsönzést állandóan fejleszti, gyorsabbá 
és hatásosabbá teszi az akadémiai kutatómunka támogatására.. E felada-
tat az olvasószolgálat a Nemzetközi kapcsolatok csoportjával együttesen 
látja el. 
3./ Az olvasótermi segédkönyvtár anyagát folytatólagosan.kiegé-
szíti, illetve selejtezi. A kézikönyvtár katalógusait állandóan gon-
dozza. Az 1919-os gyűjteményt és katalógusát fejleszti, 
4./ A könyvtár anyagát az olvasószolgálat eszközeivel, elsősor-
ban kiállítások rendezésével feltarja, megismerteti. Ezek részben egy-
egy tudós működéséhez, vagy egy pditikai, illetve tudományos témához 
kapcsolódva mutatják be értékeinket, részben uj beszerzéseinket ismer-
tetik meg a könyvtár látogatóival. Az év folyamán kb. 16 nagyobb ki-
állítás rendezésére kerül sor, ezenkívül két hetenként ujitjuk meg az 
uj könyvek részére fenntartott tárlók anyagát. 
5./ Közreműködik a relcatalogizáldsra karülo anyag megválogatá-
sában a Szerzeményezési osztállyal és a Feldolgozó osztállyal együtt. 
Qlvasóforgalmi előirányzat az 1960. évre: 










1./'Állandó jellegű munkái: könyvek kikeresése használatra 
és helyrerakása használat utón /kb. 50.000 kötet/; feldolgozandó és 
átszámazandó könyvek előkészítése feldolgozásra /kb. 5.000 kötet/; 
a régi' szakokban álló porio .ikák átadása a Folyóiratcsoportnak át-
számozására; bélyegzés és régi jelzetektől való megtisztítás; a fel-
dolgozott könyvek átvétele, irányítása ós felállítása /kb. 17.500 
kötet/; segédkezés más osztályoknak. 
raktárrendezés keretében a numerus currons anyag föl-
állításához szükséges helyet felszabadítja; ennek következtében egyes 
szakok más helyen való felállítása, esetleg részleges összecsomagolá-
sa /francia irodalom/ válik szükségessé; a raktári és Kálmán-utcai anyc 
got folyamatosan porszívózza. 
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3./ A könyvtár profiljába non illő könyvek kiselejtezését 
/ifjúsági irodaion, stb./ a Szerzeményezési osztállyal együttműködve vég-
zi. 
Folyóir^^oport, 
A csoport az évi munkáját a már évek óta érvényben lévő alapel-
veknek megfelelően kivánja továbbfolytatni: egyrészt az olvasószolgá-
lati tevékenységet fejleszti, arra törekedve, hogy értékes gyűjtemé-
nyét a szakemberek minél szélesebb körével megismertesse, s igy a hasz-
nálatot- fokozza, másrészt az olvasók zavartalan kiszolgálása érdeké-
ben a raktári rend további^megszilárdítására és a katalógusok javítá-
sára törekszik. Munkájában a rend alapjainak megteremtése után, tar-
talmi feladatokat is megold. 
Ennek alapján 1960-ban a következő munkák elvégzésére kerül sor: 
1./ A kurrens periodikák jegyzékét összeállítja és kiadja, /A be-
tűrendes jegyzéket szakmutató és testületi mutató egészíti ki,/ 
2./ Az uj beszerzések jegyzéke szánára rövidített címleíráso-
kat készit a könyvtárba beérkező uj periodikákról, kutatói jelentések-
ről és a részcímes periodikák kurrens évfolyamainak egyes füzeteiről, 
3 . / A régi szakokban álló folyóiratokat átveszi a raktártól és. 
átszámozza a folyóirat numerus currc.^re, 
4./ A raktárrendezést és a folyóirat-állomány teljes revízióját 
elvégzi, a raktári rend végleges kialakítása, az állományt megbízha-
tóan tükröző katalógusok létrehozása és a KFKC számára adandó adat-
szolgáltatás lehetővé tétele céljából, e munkával kapcsolatban a rend-
szeres pótlásokat segitő hiányjegyzékeket állit fel, 
5./ Katalógus revíziókat végez: elsősorban a betűrendes és a 
helyrajzi katalógus ellenőrzése történik meg, majd a szakkatalógus 
kiegészítése, és lehetőség szerint a kurrens anyag katalógusának uj. / 
cédulákra való gépelése, / 
6./ Az olvasók igényeit figyelemmel kiséri, kivánságaikjrt köz-
vetíti a Nemzetközi kapcsolatok csoportjához, . 
7./ A folyóiratállomány egyes részeinek tartalmi /felülvizsgá-
latát a Nemzetközi kapcsolatok csoportjával együtt vógfci, a profil-
ba nem tartozó sokszor igen töredékes, itt soha non/Koresett folyó-
iratokat más könyvtárak rendelkezésére bocsátja. 
8./ A KFKC számára szükséges -öyiditott címleírásokat elkészí-
ti /kb. 8,000 címleírás/. 
9./ Az olvasószolgálati munka keretében ellátja az olvasóter-
mi felügyelet, forgalmi statisztikákat vezet, az egyre növekvő nik-
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rofilm- és fotomegrendelésekot lebouyolitjfu Várható clvasóforgalon 
1960-ban: 3.000 olvasó, 43.000 kötőt. 
10./ A napi munkákat elvégzi, ezek: a kurrensen beérkező kb. 
4.000 féle /kb. 25.000 füzet/ beirtsa és elrakasa; az 1959-es anyag be-
szánozása /kb, 5.600 kötet, 25.000 füzet/; az évközben beérkezett pót-
lások beszámozása; a folyóiratok kö„totóséval, kapcsolatos tennivalók 
ellátása; a duplum- és egyéb jegyzékek folyamatos átnézése; a segéd-
könyvtár tervszerű fejlesztése; a csqport és a nemzetközi kapcsolatok 
csoportja' sogédkönyvtári közös katalógusának elkészítése. 
Tájékoztató és bibliografiai osztály. 
Munkáját az eddigi célkitűzéseknek megfelelően egyre inkább az 
akadémiai jellegű feladatok ellátásának szolgálatába állítja: az -Aka-
démia életével kapcsolatos dokumentumokat nyilvántartja, illetve az 
Akadémia elnöksége, szervei és a kutatók számára bibliográfiákat, tá-
jékoztatásokat állit össze, 
S feladatait a következő munkák elvégzésével oldja meg: 
1./ Összeállítja a MTA tagjainak munkásságát 1949-1959-ig, az 
akadémikusok által beküldött jegyzékek alapján, az adatokat ellenőr-
zi, egységesíti és a bibliográfiát az év első negyedében kiadásra elő-
készíti. 
2./ A MTA 1959- évi működéséről szóló cikkek cinéit cédulakata-
lógusban összejyüjti. 
3./ Szánontartja az Akadémia kiadványait és azoknak recenzióit. 
4./' Kiadja a könyvtár uj beszerzéseinek' jegyzékét társadalom-
tudományi és természettudományi sorozatban /kb. 10 füzet ez évben/, 
bővített formában; a könyvek cinéi mellett az uj folyóiratok, a kuta-
tói jelentések, a részcímes periodikák egy füzeteinek és az uj mik-
rofilmek cincit is közölve. 
5./ Rendszeresen figyeli a fontos külföldi akadémiai periodiká-
kat s tájékoztatja az Akadémia elnökségét a tudománypolitikai és tu-
domány szervezeti publikációkról. 
6./ Szükség szerint bibliográfiákat állit Össze, illetve tájé-
koztatást ad az Akadémia elnöksége, szervei, hazai és külföldi tudomá-
nyos intézmények és kutatók számára a könyvtár profiljának megfelelő 
kérdésekről. 
Kézirattár. 
Tevékenysége elsősorban arra irányul, hogy begyűjtse, feldolgozza, 
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föltár ja-ús a kutatók r ond.o Ike só sér o bocsássa a. megszerezhető tudo-
mánytörténeti /akadémikusok és más kutatók levelezése, kéziratai/_jós 
akadémiai /pl. kandidátusi és doktori disszertációk/ -anyagot, má-
sodsorban pedig azt az irodalomtörténeti és történettudományi forrás-
anyagot, amit költségvetésének arányában meg tud szerezni. 
Mint a múltban, 196O'folyamé is kérni fogja gyarapítási te-
vékenysége konkrét támogatását a megfőlelő akadémiai osztályoktól. 
Ez különösen olyan esetekben lesz fontos, midőn értékes és drága kéz-
iratos gyűjteményeket kínálnak fel eladásra, vagy az akadémiai terv-
munkák /főleg a kritikai kiadások/ támogatására raagyar irójc kézira-
tait kell megvásárolni, 
A vázolt elveknek megfelelően a kézirattár a következő mun-
kákat végzi: 
1./ Az állományt gyarapítja a rendelkezésre álló 45.000 forin-
tos beszerzési keretből, 
2./ A feldolgozó munka köretében az Akadémiai Levéltár iratai-
ból a palota- és bórházépitósre vonatkozó anyagokat rendezi, /iktatás-
sal együtt/. Hogy addig is, amig a részletes rendezése és katalogizálá-
sa lehetővé válik, használható legyen, - a következő állagokat előren-
dezi: Kisfaludy-társaság iratai, Lónyay-hagyaték, a Széchenyi-muzeum 
1944-ben megszerzett rendezetlen anyaga. Katalogizálja az 1959 októbor-
decomberi és az 1960. évi folyamatos kisebb beszerzéseket. Munkácsi Ber-
nát, Lukinich Imre hagyatékát, feldolgozza az év folyamán érkező disz-
szertációkat. A Hatvany és Gálos hagyaték katalogizálását befejezi, a 
Wolf-hagyatók feldolgozását megkezdi 
3./ A (disszertációk /kb. 1.050 tétel/ katalógusát sajtó adá 
rendezi és kiadja ; orosz ós angol cimforditásolckal. 
4./ Az állományvédelem érdekében a kézirattári anyagot rend-
szeresen tékázza és az állományvédelmi fényképeztetést folytatja. 
5./ Ellátja az olvasószolgálatot. Várható olvasóforgalom /a Ré-
gi könyvek gyűjteményével közösen/ kb. 2 .400 kutató, a "használt egysé-
gek száma kb. 30.000 losz. 
Régi könyvek ;yüj teményo. 
.Alapfeladata a ryü-ptömény továbbfejlesztése, különösen a tudo-
mánytörténeti anyag megszerzése,, továbbá az anyag teljes feldolgozása. 
1./ A gyűjtemény összetételének megfelelően gyarapítani kell be-
szerzés utján az ősnyomtatvány-, vetustissirag-, régi magyar-, muzeá-
zeális, végül az un. 500.000-es gyűjt ényt. /löOO előtti külföldi és 1850 
előtti magyar könyvek/. Ezzel kapcsolatban az 1960. év folyamán jelen-
tős cserelehetőségek kínálkoznak a fölöspéldányok felhasználása utján. 
A rendelkezésre álló pénzügyi keret 10.000 forint. 
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2./ A feldolgozó munka keretében befejeződik az Országos Ős-
nyomtatvány Kataszter számára a bejelentőlapok elkészitése. Elké-
szül az ősnyomtatványok helyrajzi katalógusa. Folytatja a csoport a 
régi magyar könyvek katalog izálását ás ezzel előmunkálatokat végez 
a készülő uj RMK-kiadáshoz. Előirányzat: 300 mü /mintegy 600 pél-
dány/ katalogizálása, kollacíónálásü. .• helyrajzi naplójának elkészi-
tése, unikumok ós duplumok kiválogatása, 
3,/ Az állományvédelem, konzerválás céljaira jelenleg 15,000 
forint áll rendelkezésre, A csoport a konzerváló-munkát egyenletesen 
osztja meg a gyűjtemény különböző részlegei között. Megkezdi a bőr-
kötések megfelelő tápanyaggal való rendszeres karbantartását. Foly-
tatja az unikumok lefényképezését, hogy az állományvédelem érdekében 







A Keleti osztály, mint a magyarországi orientalisztika könyv-
tári bázisa, az óv folyamán - mint eddig"is - foglalkozik a kutatás 
igényeinek megfelelő könyvek ás folyóiratok előszerzeményozósével, 
az anyag feltárásával, az olvasók ellátásával, a szükséges tájékoz-
tató és bibliográfiai munkával. 
Ennek megfelelően a következő munkákat végzi el: 
1./ Desi&eiwa jegyzéket készit a szakfolyóiratok szemle- .és 
kritikai rovatának átnézése alapján, a rendeléseket átadja a Szerze-
ményezési osztály és a Nemzetközi kapcsolatok csportja részére, le-
hetőség szerint „válogat a nemzeti tulajdonba jutott anyagból, esetleg 
az antikváriumokban, 
2,/ A feldolgozó munka keretében katalogizálja az uj beszerzé-
seket, a raktári anyag még futószalagra nem került részét transz-
literálja és feldolgozásra előkészíti. Az osztály folytatja a mongol 
kéziratok és fanyonatok leírását, hogy az l^ol-ben kiadásra készen 
legyen /kb. 250 egység/ . Megtörténik a még katalogizálatlan kb. 175 
db, török - arab - perzsa kézirat rövid leírása, A kézikönyvtár átren-
dezésével párhuzamosan az osztály átdolgozza a kézikönyvtár katalógu-
sát. A katalógusokat folyamatosan gondozza. Elkészíti a duplumok jegy-
zékét, 
3./ Az olvasószolgálatot;a megszokott módón végzi. Várható ol-
vasóforgalom 1.600 látogatás, 8,000 kötet használata. Az olvasószolgá-
lattal kapcsolatban a referenco-szolgálatot is ellátja s a felmerülő 
írásbeli érdeklődésekre válaszokat ad /irodalomkutatás vágy bibliog-
ráfia/, 
4,/ A napi munkák keretében átveszi és felállítja a füldolgo-
zott anyagot, nyilvántartja a folyóiratokat, köttetésre előkészít, sta 
tisztikákat vezet, stb. 
_Mikrokönyvtár és laboratórium. 
A Mikrokönyvtár munkájának fő vonalát 1960-ban is.az Akadémián 
belül s az orézág más tudományos intézeteiben folyó kutatómunka fény-
másolatokkal, mikrofilmekkel történő támogatása és a tervszerű állo-
mánygyarapítás jelenti. Ezen kívül a o^oport mikrokönyv-kiadási és 
módszertani jellegű feladatokat is ellát. 
1./ Állománygyarapítás, 
a./ Külföldi mikrofilm-beszerzések. Tovább kell folytatni ro-
mániai fényképeztetést /régi magyar könyvek és kéziratok lefényképe-
zését/ és a külföldön található Corvinák mikrofilmjeinek megszerzését. 
A külföldi film-vásárlások másik részét a kutatók kívánságára megszer-
zett mikrofilmek képezik. 
b./ Mikrofilmezés•saját fotolaboratoriumunkban. A folyamatos 
mikrofilmezés nagyobb 'felét kéziratok és régi könyvek állománvvéde.1-
mi jellegű fényképezése jelenti. A mikrofilmezés! kapacitás kisebb 
részében más könyvtárakból kölcsönvett anyag.fényképezéséveljgyara-
^gitandó. a Mikrokönyvtár. Ezzel párhuzamosan tovább folyik a pozitiv 
film-másolatok készítése is. A 2 évnél régebbi gyarapodás eddig lema-
solatlan filmjeinek pozitiv film-másolata is elkészül. 
2./ Mikrofilm- és fénykép-szolgálat. 
A megrendelések teljesítésénél n határidők további csökkentésé-
re, a gyorsmásolatok gyakor-ibb Tiasznai .tára kell törekedni. A Mikro-
könyvtár ezen a téren fokozottan támogatja fényképekkel, mikrofilmekkel 
a könyvtár más osztályainak munkáját, » 
3*/ Mikrokön,yv-kiadás. 
A külföldi igényeknek megfelelően a rendelkezésre bocsátandó 
munkaerőkkel arányban elkészül a Kaufnann-gyűjtemény mikrokártyára fény-
képezése. 
4./ Mikrofilmek könyvtári feldolgozása. 
A Mikrokönyvtár a mikrofilmek címleírásának különleges részét, 
készíti el. A címleírás tartalmi részét a Mikroköhyvtárral együttmű-
ködve az érintett gyűjtemények végzik. Ugyanígy történik a MTA Könyv-
tára mikrofilm-katalógusának kiadásra való előkészítése ill. a külföld-
ről beszerzett mikrofilmek közlése az uj beszerzések jegyzékében. Ezek 
a munkák 1960-ban megindulnak. 
5./ Módszertahi munka. 
•
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Kísérletek folynak és tervek készülnek a fényképezés különféle 
könyvtári alkalmazására, pl, katalóguson sokszorosítására, disszertá-
ciók mikrofilmekésere stb. 
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MikrofilmíeÍvétel 200.000 folv. 
Kisfilm vagy lemozreprodukció 1.000 db. 
Pozitív film ' 8.000 méter 
Optikai iratmásolat vagy gyorsmá-
solat 7.500 db. 
Nagyítás 6.000 db. 
Negativ mikrckártya, pozitív filmlap, papir ..ikrokártya /később 
megállapítandó mennyiségben/. / 
Könyvkötészet. 
A könyvkötészet- munkáját a következő gyűjtemények veszik igénybe 
a./ modern könyvgyűjtemény /olvasószolgálat/, 
b./ folyóiratgyüjtömény, 
c./ kézirattár és régi könyvtár, 
d./ keleti osztály, 
c./ csekély mértékben egyes részlegek /igazgatás, bibliográfia, 
csere, stb./. 
Az,qv folyamán bekötésre kerül 2.000 kötet könyv és folyóirat, 
elkészül 100 tároló doboz és 100 téka, Ezenkívül vágások, előre nea 
tervezhető kisebb munkák /ragasztások, stb./ kb. 250 munkaórát vesznek 
igénybe. 
Hálózati munka. 
Az akadémiai intézetek munkájának támogatása több területen 
/beszerzés, csere, eovasószolgálat, mikrofilm/ decentralizáltan fo-
lyik. 
Ez évben külön hálózati munk ;rs beállítása lehetővé teszi 
uj munkák megindítását 1960-ban! 
1./ Az intézeti könyvtárakat rendszeresen látogatja, segítsé-
get nyújt szakmai problémák megoldásában. 
2./ Az intézeti könyvtárak helyzetét feltárja az Akadémia osz-
tályai számára, az esetleges kívánalmakat közvetíti az Akadémiai Könyv-
tár álláspontjának tolmácsolásával. 
3./ Az intézeti könyvtárak működési adatait nyilvántartja, 
4./ Az akadémiai központi katalógusokat megszervezi, 
a,/ a folyóirat központi katalógus anyagát kiegéshiti, a 
hálózat teljes külföldi folyóiratállományát tartalma-
zó katalógust végleges formában felállítja /különös te-
kintettel a KFKC számára történő^bejelentésekre/. 
b./ a kurrens külföldi könyvek központi katalógusa szerve-
ző munkáját megindítja, minden intézetet bekapcsol a 
bejelentő munkába. Ahol az szükséges, ott a cimleirási 
revíziót helyszínen elvégzi. A katalógus elkészülő ré-
szét felállítja, szereli és folyamatosan gondozza. 
5./ az intézeti könyvtárosokat bekapcsolja az Akadémia Könyvtár 
továbbképzési programjába, illetve gondoskodik arról, hogy a hálózat 
könyvtárosai saját problémáikat közös megbeszélés keretében az Akadé-
miai Könyvtár vezetése elé tárják, illetve vele közösen megvitassák. 
6./ Az intézeti könyvtárak kívánalmait felméri a központi könyv-
taráéi várt segítségnyújtás szempontjából, ennek alapján alakítja ki 
a hálózati munka további kereteit. 
7./ A hazai, szovjet, népi demokratikus könyvtárak hálózati 
munkáját tanulmányozza, a tapasztalatokat feldogozza és alkalmazza. 
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Az akadémiai Könyvtár szervezeti beosztása 19_60. I, l_-én_« 
Igazgatási gazdasági vezetés: 
1./ Haraszthy Gyula igazgató 
2./ h. igazgató, üres 
3./ Munkó Béla gazd. vezető 
4./ Szemrédi József főelőadó 
5./ Schneider Istvánná adrain.ü.i. 
6./ Jóni Lajos raktárkezelő 
7./ Jordán Istvánná tud. technikai munkaerő /fél munkaidőben/ 
8./ Horváth Pálné részfoglalkozású fütő 
Könyvkötészet: 
1./ Srdődy Ferenc műszaki ü.i. 
2./ Frartkl Sándorné műszaki ü.i. 
3./ Szentes Miklós műszaki ü.i. 
Ipari tanulók: 
1./ Viktor Mária" 
2./ Papp Rozália 
Takarító személyzet: 
1./ Simon Jánosné takarító 
2./ Szabó Andrásné takarító 
3./ Szabó Mária takarító 
4./ Nagy Imréné részfoglalkozású takarító 
r 
Szerzeményezési Osztály: 
1./ Kenéz drnő osztályvezető 
2./ Czugány József tud, techn. munkaerő 
3./ Fekete Géza tud, könyvtáros 
4./ Horváth Mária tud, főmunkatárs 
5./ Kertész Magda tud. munkatárs 
6./ .üres 
1./ Csánki Mária nyugdíjas dolgozó 
2./ Háklár Imre nyugdíjas dolgozó 
3./ Komjáthy Aladár nyugdíjas dolgozó 
4./ Kuti István nyugdíjas dolgozó 
Nemzetközi cserekapcsolatok csoportja: 
1./ Szentgyörgyi Mária tud. csoportvezető 
2./ Kováss Ántalnó könyvtáros 
3./ Kovács Ferenc tud. munkatárs 
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4./ Major Gábor tud. techn. munkaerő 
5./ Mihályi Gábor tud. könyvtáros 
6./ Pétervári Lászlóná tud. munkatárs 
7./ Ritoók Zsigmondné tud. könyvtáros 
8. / üres 
1./ Dobray Zsuzsanna részfoglalkozású könyvtáros 
2./ Szilágyi Anna részfoglalkozású könyvtáros 
3./ Baranyai Mária nyugdíjas dolgozó 
4./ Lipthay Ervinné nyugdíjas dolgozó 
Feldolgozó Osztály: 
1./ Moravek Endre tud. osztályvezető 
2./ Bodnár Gyorgynó csoportvezető 
3./ Weger Imre csoportvezető 
4./ Darabos Pál tud. munkatárs 
5./ Deményi Izabella könyvtáros 
6./ Durkó Dalma tud. könyvtáros 
7./ Ferenczy Endre tud. főmunkatárs 
8./ Gazdik Mária tud. munkatárs 
9./' Jordán Istvánná tud. techn. munkaerő /fél munkaidőben/ 
10./ Molnár Zoltán tud. főmunkatárs 
11./ Petz Margit tud. techn. munkaerő 
12./ Sarlóska Vincze Ernő tud. főmunkatárs 
Olvasószolgálati Osztály: 
1./ Galbavy Jozefa osztályvezető 
2./ Fráter Jánosné tud. főmunkatárs 
3./ György József tud. főmunkatárs 
4./ Hajagos László tud. techn. munkaerő 
5./ Implon János tud. techn. munkaerő 
6./ Juhász Péter tud. könyvtáros 
7./ Litvay Albert tud. tgchn. munkaerő' 
8./ Varga Mária tud. techn. munkaerő 
9./ Vitályos László tud. főmunkatárs 
1./ Jóni Lajosné részfoglalkozású ruhatáros ' 
Bibliográfiai Osztály: 
1. / osztályvezető, üres 
2./ Hartai Erzsébet tud. főmunkatárs 
3./ Székely Dániel tud. munkatárs 
4./ Veres Károlyné tud. könyvtáros 
5./ Tassy Ferenc tud. főmunkatárs 
1./ Mérei Foroncné nyugdíjas dolgozó 
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Folyóiratcsoport: 
1./ 3z, Németh Mária tud. csoportvezető 
2./ Horváth Mária II. tud. munkatárs 
3./ Keszthelyi Pál tud. tochn. munkaerő 
4./ Makkay Jánosáé tud, munkatárs 
5./ Schor Tiborné tud. könyvtáros 
6./ Uray Gézáné tud. munkatárs 
7. / hálózati könyvtáros, üres 
1./ Szűcs Istvánná részfoglalkozású tud. tochn. munkaerő 
2./ Vajda Gusztávné részfogldlkozásu könyvtáros 
Különgyüj tömények: 
a./ Kézirattár és régi könyvgyüjtömény: 
1./ Csapodi Csaba- osztályvezető 
2./ Büky Béla tud. könyvtáros 
3./ Gergely Pál tud. főmunkatárs 
4./ Hajnal Gáspár tud. könyvtáros 
5./ Fülöp Gézáné tud. könyvtáros 
6./ Sárfán Györgyi tud. főmunkatárs 
7./ Vlilhelm Rudolf tud.- munkatárs 
1./ Kertész Istvánná gyakornok • , 
1./ Szekszárdy Csengeri István részfoglalkozású dolgozó 
b./ Mikrokönyvtár és foto laboratórium:' 
1./ Tőkés László csoportvezető 
2./ Forcncz Simonná műszaki ü.i. II. 
3./ Jáky Klára műszaki ü.i. III. 
4./ Pétervári László tud. munkatárs 
5./ Szilas Tirnea műszaki ü.i.III. • 
1./ Milosits Emiiné kutatási sejéaoró /beosztva/' 
Ipari tanulók: 
1,/ Sebestyén Enikő 
2./ Szabó Eva 
Keleti Osztály: 
1./ Rásonyi László;osztályvezető 
2./ Bese Lajos tud. könyvtáros 
3»/ Lonhardt Antalné tud. könyvtaros 
4./ Szandtner Pálné tud. főmunkatárs 
5./ Szabó József tud, tochn, munkaerő 
1./ Gergely Rezső nyugdíjas 
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» ff íj • 9 k » 
a UTA Könyvtára 19 60. é v i munkájáról 
Könyvtárunk 196o- évi tevékenysége megkülönböztető j e l e n -
téséget nyert ezá l ta l , hogy na év tavaszán került sor - az aka-
démiai intézetek szakmai-politikai fe lülvizsgálata keretében -
a Könyvtár működésének megvizsgálására, amely v izsgá lat végső 
soron a MTA Elnöksége 123/1961.sz. ha táró Kainak alapjául s z o l -
g á l t . 
Az Elnökség á l t a l 1959.december 22-én, óo68/í.»kíi» n -
lnt t elrendelt v izsgálatot háromt-gu bizottság végezte, bátrai 
László l ev . tag , könyvtárigeagetó vezetéséve l , Troncsényi-ímldnpfel 
Imre akadésikus, egyet.tanár éc (iujdi Bnrne személyzeti o sz tá ly -
vezető részvéte léve l . A vir.ag. l ?t - résssban tecáni >kokból -
elhúzódott s i g y a j e l entés t az Elnökség a kitűzött 196o.nov<r-
her l l - i időpont helyett 1961. január 27-i ülésén v i t a t t a meg, 
<3s hozta nz emi i te t t határozatot. 
Az elnökségi határozat - a Könyvtár siutó jánub vissza t e -
kint i értékelése és jövőbeni feladatainak r egjeldMse mellett -
jórészt a Könyvtár 196o.évi tevékenységének figyelembevételével 
alakult k i , ilyenképpen er's^ évi munk/nk nintory el-A: t o j ó i i g 
tentLl-^V^í j é g k á r t . j j M a a ^ g J ü ^ ^ 
196o. évi munkánk értékelés *nél éppen ezért erre a határozatra, 
annak jövőbeni munkánk szempontjából igen jelentéi <my megállapí-
tásaira utalunk. 
Könyvtáxunk 196o. évi tevékenységét, la mint a megelőző 
idonsakban k i f e j t e t t nUködését, mint folyamatot, ns elnökségi ha-
tározat a következőképpen jellemzi* "Az Elnökség meg. a lap i t j a , 
hogy az M2A Könyvtáriban 1959 évvel lezárult egy f e j lődés i sza-
kasz A b . 1953-tól kezdTtiáen/, amelynek során n lagyar viszony-
latban i s elmaradott Akadénini Könyvtár kore&erii, tudoronyos 
sagykönyvtárrá alakult á t , felzárkózott a ver.eto hazni tudomá-
nyos nagykönyvtárak sorába. Ezt n szakaszt r« al
 vok lerakása. 
r 
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a belsá szervezáe, a könyvtári nonkafolyanetok korezerü - min-
dent egybevetve - poai t iv kialakítása jel lemezte. r^ncsz n inp.ián 
nogórlolSdtek a f e l t é t e l e i annak. hogy a Könyvtárjaind aktívabban, 
kivegye a részét a l'TA tudonányittlttikei célkitűzései-" a mam 
szakterületén v«qó alát: asstán ból,itw Aismelós tő lünk . / 
AB Elnökség a Könyvtár további f e j l e s z t é s i irányának 
méghatároBásánál helyesrek tar t ja , hogy "a könyvállománynsk i s 
megfelelően a Könyvtár ak.«dérije 1 jel.1 t k e l l alnpul venni ás 
ennek megfeleljen f e j l e sz t en i könyvtári funkcióit ás szolgáltató 
tevékenységét, w a»iellett a könyvtár bizonyos kutatómunkát i s 
v *; essen." /kiér e lás tő lünk. / 
J?os, a könyvtár as 196o. év egyik £5 faladatának éppen 
azt tek inte t te , ós ast á l l i t o t t a f igyelne középpontj íba, hogy 
rtara o^iátos eszközeivel egyre inkább aktiv rfozesóvó váljék az 
tudo^lnypolitikai^eélki^lzéseinok. éa hogy e lőkészítőé a na-
A Könyvtár orra törekedett, hogy rinflezen uj tipusu f e l a -
datok megvnlósitásámak e lőkész í t é sé t a hagyományos könyvtári r.iun-
ka színvonalas fo lytatása mellett lássa e l . ftrinek -ojfe lelően 
munkája nagyban-egó őzben az 19 6o. évi terveié irányén tok szerint 
f o l y t , ós a fel í i lvlsagáló bizottság megállapítána r. érint " . . . 
a könyvtár h*g30mányost évek óta kialakult f e ladata l t jó l lá t j f i 
e l ; az ujabb könyv- és folyóirattermós rendszeres b ess orsósé, 
feldolgozása ós a megszokott olvasók számára vnló kiszolgálása 
simán, jó szakmai színvonalon ós ' sz inte segítőké ne só ggel fo ly ik ." 
/Kiemelés t é l ü n k . / 
A bízottság jelentós'ben emiitett hagyományos, évek óta 
kialakult feladatok e l látása mel let t 196o folyamán olyan több-
irányú munkát végeztünk, anely jellegében az Akadémia tudománypo-
l i t i k a i célkitűzéseibe való a t iv bekapcsolódást ós a nagyobb 
arányú tudományos tevókenya-% megszervezés-'t szo lgá l ja , tehát RZ 
u.ltlimsu feladatok f e j l o s s t ó s vei é s megválóéit,áaának e lókászi tó-
s V e i kapcsolatosak. ázeket kivúnjiik - mielőtt e óoz «5vi nurácánk-
m óa a felmerült problémákra ró SEleteuoen rátérnénk - beszámolónk 
e bevezető részében megemlíteni. 
A Tájékoztatási ó s Bibl iográfiai Osztály keretében meg-
indí tot t ltudomór yazervez * s i dokuren tációa tevékenység a tudományos 
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kutntás tervezésénok, 1 f á s í t á s á n a k é s szervezésének nemzetkösi 
irodalmáról nyújtott tájékoztatással a párt- és állami / i d e ártva 
akadémiai/ szervek irányító tudománypolitikai tevékenységét hiva-
to t t elomozditani* femek során nagyarányú biblio^práfiai / re tros -
pektív, de fő leg kurrens/ feltárd munka indult meg, referátumok, 
rövidített fordítások, kivonatok kénsültek és bizonyos f igye lő -
szolgálat i s kialakult* K tevékenység középpontba á l l í t á s a kiha-
t o t t a szerzeményezésre ég n cserére Is és a Könyvtár több munka-
társa i s bekapcsolódott a munkába* A Könyvtár Aülso» ©sorsodén© 
munkatárs, ázsiai Sándor lev*tagnak, mint szerkesztőnek bevonásá-
v a l / olokÓBzitette 1961 évi megjelenésre a "Tájékoztató a tudomá-
s a k^tgtás torvegéaér\«fe., , 
közi irodalrwrőy, c . évi Int ©sárban megjelenő porlódik* kiadását* 
A tudományszervezési dokumentáció, mint sajátosan akn dániai 
könyvtári fala la t . e^ben előkészítője a f ent i tárgykörökre i r á -
nyuló bizonyti s könyvtári kutatómunka végzésénél' i s* 
Hem uj és nem i© ujtipusu feladat ugyan, de lényegében 
196o-ban bontakozott ki a Könyvtár hálózati központi funkció ja
 n 
iákkor került sor az akadémiai könyvtári hálózat vow?tkssásában, 
a könyvtárügyi törvény végrshaj tására, aminek alapjául a MTA Ülnö-
kének 13A96o. /A.K.2©./ BZ. utasí tása 4S az ehhas tar tozó minta-
szervezet i szabályzat szolgált* Az akadémiai könyvtári hálózatra 
vonatkozó elnöki utasítim ne,teremtette a hatékony hálózati munka 
jogi-szervezeti f e l t é t e l e i t * 
Nemzetközi kladványcsere-tavékmy»é*dinkben különösen j e -
lentós volt a csere tudománypolitikai funkciója* Kbberv a vonatko-
zásban különösen fontosak a [ f t z ^ t ' M w elis&rufott oroarffift in -
tézményeivel l é t e s í t e t t kapcsolataink, amelyek a nult év végén 
már 25 ázsiai és 16 afrikai állam 167, i l l e t ő l e g 58 intézményére 
terjedtek ki* 
196o folyamán előkéseitettük és kidolgoztuk a nagyobb ará-
nyú tudományos tevékenység tervét és f e l t é t e l e i t , felmértük könyv-
tárunk tudoraányos munkaerő-kapacitását a Könyvtárral szembeni 
r e á l i s tudományos igényeket, fekmek alapján nagy vonalakban össze-
á l l í tot tuk a Könyvtár 3 éves tudományos tervét , amely több je len-
tékeny bibl iográfiát és egyéb forrásmunkát foglal magában, mint 
pl* a kandidátusi és doktori disszertációk bibl iográfiája, a régi 
tika dániai i ra t tár i ro dalomtö rt Inet i anyagának feldolgozása, az 
Arany-levelezés a kr i t ika i kiadásban, az akadémiai kiadási t evé -
kenység 13o évének b ib l iográf iá ja s tb . 
A könyvtárunkban fo ly t tudományos munkát korábban az j e l -
lenezte , hogy sokan foglalkoztak különféle szerteágazó, nagyrész-
ben nem akadémiai könyvtári je l l egű témákkal, 0 ez a tudományos 
munkát szétforgácsolt tá t e t t e . 196o-ban előkészítettük « n A meg-
vá l toztatását , olyan értelemben, ahogyan azt az elnökségi határo-
zat alább Idézett pontja e lo ir ja i 
"A Könyvtár hagyományos könyvtári funkcióinak k i egész í t é -
seképpen folytasson a Könyvtár tervébe i l l e s z t e t t tudományos ku-
tató munkát. A kutatómunka terjedjen ki a könyvi rtudomány műve-
l é s e és magasszinvonalu forráskiadványok megjelentetése, továbbá 
a társadalom é» természettudományok története éo a kézirattár 
és egyéb gyűjtemények gazdag anyagának feltárása mel let t a tudo-
mányszervezés, és a kutatások tervezési ^kérdéseire i s . iSsst a t e -
vékenységet az Akadémia e l ' t t á l l ó tudoraáyiypolitlkai feladatok ás 
lehet 'r?égek figyelembevételével fokozatosan ke l l k i f e j l e s z t e n i . " 
A kutató napok eddigi rendszerének egyidejű módosítása mel-
l e t t 1961-tól a könyv tárj, tudományos munka irA ézm énje sl t e t t , ager-
ygze t t , sajátosan akadémiai könyvtári j e l l a ü kutatássá nlnkul á t . 
s ezzel a könyvtári tudományos kapacitást szinte t e l j e s egészében 
középponti munkatervi föladatként az akadémiai kutatásra fordít juk. 
S szempont 196o-bnn olókéűzitott gyakorlati cxsgvrlósltáfta n &'2A 
Elnökének 5A961 / A . K . 6 . / ak. utasításában nyer k i f e j e z é s t . 
Végűi - 1960 évi munkánk részlotozó számbavétele e l ő t t -
a beszámoló más holyén f e l s o r o l t kiadványaink, i l l e t ő l e g munkatár-
saink publikációi közül kívánunk néhányat kiemelni, llindenek cl ott 
az 196© Óv folyamán kol lekt ív munkával készült , rindf belföldön, 
mind külföldön elismerést én Könyvtárunk, valamint a magyar tudo-
mányos könyvtárügy i r á n t i érdeklődést k ivá l to t t "A tirwmr Tudomá-
nyos Akn 'én in Könyvtára 1926-1961" c . , magyar, orosz és angol nyel-
vin megjelent kiadványt kel l említenünk. Jó fogadtatásban részesül -
tek o Kanyar gudomm:yoa lémia Könyvtárának l í^ lyányai* c . soro-
zatunkban 196o-ban megjelent tanulmányok i s , és ugyancsak 196o 
folyamin készült a Csere és Folyóirat Csoport munkájaként a 
"Kurrens külföldi pariódikua kiadványok jo/;vaékew. p/nolynsk össze-
áll ításában részt vettek más osztályok dolgozói i s . 
w 
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A bevez tóakónt i t t elmondottakat összegesve, <©g .ál lapit-
* 
hatjuk, hogy Könyvtárunk 1960 óvi munkáját - a beszámoló további 
részében eml í tet t Jő náhány problÓnn mel let t ÍB - egyrészt a 
hagyományos könyvtári funkciók megfelelő színvonalon történt e l -
lá tása , raúerŐBBt azok a kezdeményezések Jellemzik, amelyek J*ünyv-
tárunk mind aktívabb rá a átvál la lását szolgálják as Akná&sia o lótt 
á l l ó feladatokból. 
X X X X X 
( 
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X« REA:-.? 3. IGAZGATÁS. 
IxHszám. szer él yj változások. 
Könyvtárunk állománybell dolgoséinak létszáma 196o végén 
4 fo v o l t , Kinuvwrfswel a? v folyamán 13 mimikára került fi 
Könyvtárba, 2 munkatárs kivált a Könyvtár kötelékéből, további 
2 munkatársunk nyugdíjba vonult, 1 munkatárs katonai szolgálatra 
vonult be, 1 padig egész éven át fizet4® nélküli szabadságon 
v o l t . A*9»*raelléklet. / 
A Könyvtár, Valamint AZ osztályok 4® csoportok veaetésé-
nek e l látását e személyi változások közül az alábblak érlntettékt 
Az 1959 végén tyugdijba vonult Györkössy Alajos igasgnté-
helyettes helyét 196o. február 1-én Réssa György f o g l a l j e l , aki 
Haznszthy Gyula igazgató március 31-én történt eltávozásától kezd-
ve Julius l - i g megbízott, nttól fogva kinevezett gátéként ve-
ze t i a Könyvtárat, As lgasgo.tóhfílyettesi teendők e l látáséval a 
MTA Klnüke - osztályvezetői beosztásának megtart sával - á p r i l i s 
1 - t ő l Moravak-ftndrét biztn reg . 
A® ugyancsak 1959 v%én nyugalomba vonult Sicsonyi Bezső 
osztályvezetői állásába, a Tájékoztatási- Bibliográfiai Osztály 
élére Durzsa Sándor• a Folyóirat Csoport élére pedig - Sz.Németh 
Mária kiválásával - György József került . 
A személyi változások, valamint az év folyamán egyes munka-
területeken felmerült ujabb szükségletek több átszervezést vontnk 
a aguk után, anélkül, hogy a Könyvtár eddigi szervezeti keretei 
megváltoztak volna. Az átszervezések eredményeképpen a Keleti 
Osztálynál, és a Kézirattár- é s Régi Könyvek Osztályánál létszám-
csökkenés, a Tájékoztatási- Bibl iográf ia i , a feldolgozó, a Gazda-
sági Hivatalban, továbbá a Fotólaboratóriumban és az év végére 
bizonyos mértékben a Csere Csoportban létszámgyarapodás történt. 
A többi osztályok ló t sz .nvteonyni általaiban változatlanok marad-
tak. 
A munka - az említett ozetnélyi változások mellett - nagy-
jából 
az addigi keretek között, az évi terv előirtsninnk Jegyében 
é® főbb irányainak betartásával fo ly t . Lényegesebb váltósáé csak 
a Tájékoztatási- Bibliográfiai Gnztályon történt, amely uj f e l -
adatait létasámban én személyi tekintetben i s változott keretek 
között lá t ta e l . 
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A* emi i te t t átszervezések egyik oka az v o l t , hogy jobb 
munkaszervezéssel e lkész í t s k a következő évre ax állományon kívül 
foglalkoztatottak rendkívül megnövekedőit szúrnának csökkentését. 
2 . / Besorolás, bérezés, k i tüntetés . jutnlmozág... 
196o folyamán összesen 57 dolgozónk részesült , összesen 
Ft 5*67o összegű béremelésben, 8 dolgozó nyert átsorolást magasabb 
munkakörbe, közülük 5-nek átsorolása járt béremeléssel. 
Könyvtárunk 2 munkatársát /Galbavy Jozefa, Kovács i v g m n / 
"A Szocial ista Kultúráért* kitüntet? jelvénnyel tüntették k i , t o -
vábbá 2 munkatársunk 3 - 3 . 0 0 0 Ft összegű elnöki jutalmazást kapott, 
36-án pedig 25o-tél 1.5oo Ft - ig terjed? összegű pénzjutalomban ré-
szesültek / 2 . s x . me l l ék le t / . 
3 . / Szakképsettséfl. továbbképzés. tanulmányutak. 
Munkatársainknak kb. a f e l e rendelkezik egyetemi, vagy 
fő i sko la i végzettséggel , közülük egy kandidátus, kettő aspiráns. 
Különösen a középkáderek arányszámának növelését k e l l B SO rgn 1 ma smink 
a jövőben, minthogy ma még több magasabb képzettségű és magasabban 
bérezett dolgozónk végez - e se t leg nem i s szivesen-alaosozyibb 
kval i f ikác iót igénylő munkát. 
/ 
Hem t e l j e s e n k ie l ég í tő általában dolgozóink könyvtári-
szakmai képzettsége sem. Bár munkatársaink közül több olyan / foként 
vezetői beosztású/ dolgozó van, akit hazai, ső t nenzetküei könyvtá-
r i körökben i s megbecsült szakemberként iarterndc, stfükagsesnek mutat-
kozik könyvtári ismeretek szinvonalának további növelése. 196o-ban 
2 dolgozónk fo ly ta to t t egyetemi tanulmányokat, mint könyvtár-szakos 
levelező hallgató, 4 munkatársunk vet t részt középfokú kUnyvtáröa-
képző tanfolyamon. 
<\rra k e l l törekednünk, hogy munkatársaink mindegyike e l é r -
j e a maga kategóriájában a szakképzettség minél magasabb fokát , 
s ex - a gyakorlati műnk ban szerzet t , fokozódó rutinnal p irusulva -
a könyvtári munka színvonalában megmutatkozzék. 
Jó e lőseg i tő i a szélesebb körű szakmai Ismeretek gyara-
pításának a külföldi tanulmányutak. s örvendetes, hogy ezek szúrna 
a ra* évben jelentékenyen emelkedett / 3 . s z . raclléldet/. Síig 1959-ben 
4 dolgosónk összesen 13 hetet t ö l t ö t t tanulmányúton a Szovjet unióban, 
i l l e t ő l e g a Német Demokratikus Köztársaságban, addig 1960-ban 
- , 
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312 munkatársunk összesen g héten át vett részt tanulmányúton. 
i ^ e t v e konrorenc^áft - teljesei) a ^ f t « Szovietunlábmn. 
3ulgárlában* Románjában. Lengyelországban. a Kémet Penokr-tlkum 
Köztársaságban. tovább Párizsban. KyumtBerlinben és Bősben. 
Ezen kivitt - az Akadémia erkölcsi 4» anyn<;i tánogatámávrnl-
3 dolgozólik t e t t a Szovjet unióban, Mongóliában 4a Olaszországban 
összesen több, mint lo hetes tanulmányi utazást . 
Külföldön járt dolgozóink az itthon előre k i j e l ö l t szak-
mai programok alapján nyert gazdag tapasztalatokat jól felhasznál-
ták munkájukban, n tájékoztatták azokról a Szakszervezeti Bizottság 
á l t a l rendezett előadásokon munkatársaikat i s . 
önkéntes továbbképzés fo ly t - ha nan i s folyom aiosan -
a Csere Csoportban, a Kézirat- én Régi Könyvek Osztályún és as Olva-
sószolgálatban, ezek tárgya főként az i l l e t ő osztály munkájával kap-
csolatos szakirodalom megismerése v o l t . Igen jdtntékeny továbbkép-
zési tevékenységet f e j t e t t ki - a technikai személyzet kezdeményezé-
sére - tudományos dolgozóink egy csoportja / f ő l e g o Kézirat- ős 
Régi Könyvek Osztályának munkatársai/, amelynek keretében összesen 
36 órában nyújtottak lo résztvevő számára szakmai, magyar nyelvi, 
irodalmi és művészeti ismrretoket. 
Könyvtárosaink nyelvismerete - mint azt 24 dolgozónk 
23 f e l s ő - és 9 középfokú nyelvpótléka i s mutatja - jónak mondható. 
Fogyatékos azonban az orosz /általában a azláv/ és a l a t i n nyelvis-
meret, és passzív nyelvismerettel rendelkező munkatársaink nagy ré-
sz'5nél i s hiányaik a megfelelő aktív nyelvtudás, aminek hiánya mind 
a külföldi kiküldetéseknél és tanulmányutnknál, mind pedig Könyvtá-
runk Írásbeli é s személyes külföldi kapcsolatainak lebonyolításában 
ész le lhető . 
A múlt évben indult egyelőre szerény létszámmal, haladó 
fokú orosz tanfolyam, ez 1961-ben kezdők részére szóló tanfolyammal 
fog, remélhetőleg a hallgatói létszám növekedésével e-yi itt , bővülni. 
Kívánatos, azonban lat in nyelvtanfolyam iriditáao, Valamint általában 
dolgozóink nyelvtudásának minél szélesebb körre kiterjedő f e j l e s a t ó -
se i s . 
Dolgozóink önképzését célozták az Igazgatóság á l ta l k i i r t 
pályázatok, amelyek közül mindössze "A könyviári beszerzés ós hasz-
nálat viszonya az Alcad«feiai Könyvtárban11 c . pályázatra érkezett be 
•Cy pályamunka. Ennek szorzója, Fráter Jánosné, a bíráló bizottság 
Javaslatára 5oo Ft Jutalom b-m részenült. 
Könyvtárunk dolgosóinak pol i t ikai - ideológia i képzettségó-
v e i , minthogy ez a helyi párteaoport működésével, i l l e t ő l e g a 
pol i t ika i - ideológia i oktatással összefüggi? kérdés, beszámolónk má-
sik fej esetében foglalkozunk. 
Elhelyezés. Munk^holyi és nUctárviggonyojcA 
Lényegében változatlanok maradtak a könyvtári munka non 
k i e l é g í t i , helyenként rendkívül kedvezőtlen kiilsó kerete i . A 
Kézirat- és Hégi Könyvök Osztálya, a Keleti Osztály, az Olvasosvol-
gálat ós a Könyvkötészet k ivéte léve l az osztályok eíhelytzcs© nem 
megfelelő. A Csere Csoport ós a Feldolgozó Osztály helyiség*! zsú-
foltak é s nem elég világosak A Oltási panaszokon uj futatestek be-
á l 11 tás ival segítettünk/, a Szerze ényezési Osztály, a Folyóirat-
csoport és a Tájékoztató- Bibl iográfiai Osztály tagjai egymástól e l -
szakítva dolgoztak, többen közülük az un. nagyraktár dunaparti f ű i -
kéiben, ami sora a munkáinak, som a könyvállománynak non válik e l ő -
nyére. A legrosszabb helyzetben talán a Pikrokönyvtár és a fotólabo-
ratórium van, amely ugyan ez évben a földszinten Jól berendezett 
3 szobából, - köztük a kutatók számára tágas olvasóból - á l ló uj 
helyiségekbe költözhetett be , eszel szemben a l l . e o e l s t e n moffnamdt 
két szobában zsúfo l t és szakszerűtlen a mikrofilm-felvevőgép e lhe-
lyezés* óz az Üzem további részlege a félemeleten vnn elhelyezve. 
Hendkiv i l rossz a könyvraktár helyzete . Az évi gyarapodá-
sokat már a l i g - a l i g tudjuk hová elhelyezni. Kálmán-utcai pótraktá-
runk szintén te l jesen megtelt, s a cserealap-tartalék i t t elhelye-
zett anyaga óvról-'vr* olynh iintnlraas mértékben gyarapodik, hogy 
raktározását i t t tovább megoldani lehetetlen len?,, A helyhiány kö-
vetkeztében nocsak a Herazeti Kaszinó ömlesztett állapotban hozzánk 
került könyvtárát é s a Hórai Történeti Intézet vo l t anyagát sem tud-
juk feldolgozásra előkészíteni , hanem régi könyvanyagunk tekintélyes 
részét i s évek óta összekötözött állapotban, 5 1/2 m-es polc jk t e -
tején, a forgalomból kivontán kel l tartanunk. Á használatból **Í1 
t a l kieső 16-féle szakba tartozó könyvek jelentékeny részét bizonyá-
ra használnák az olvasók, s egyes szakokban feltehetően -agyarorszá-
gon több példányban f e l ne l<*iető müvek i s találhatók. 
Folyóiratraktárunk zsúfoltságán az üres fa l fe lületek be-
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állványozásával, a Kézirattár- és Régi Könyvök Osztálya anyagának . 
elhelyezési gondjain pedig nagy befogadóképességű szekrényeknek a 
folyosókon történt beál l í tásával átmenetileg tudtunk ugyan aogito-
n i , de rövidesen ez utóbbi vonatkozásban in eljutunk oda, ahol a 
könyvek raktározásánál tartunk* csak folytonos átrakással tudtuk 
azok tető alá juttatás b iz tos í tan i . Ez rendkívül sok fe l e s l eges 
munkát okoz /az ösnzen ilyen h o! y m rr, é s-e Ólaa tu anyagmozgatás 
196o-ban 1152 folyóméter v o l t / . Nem csökkenti egészben véve raktár-
gondjainkat az aen, hogy a könyv-raktárákból nóg mindig tekintélyes 
mennyiséül periodika-anyag kerül át a folyóiratr-»ktá*ba A96o-ban 
kb. 5o fm/. 
Ilyen raktári viszonyok között általános állományrevizió-
ra rcégakkor sem gondolhatnánk, ha létszámunk azt egyébként lehetővé 
tenné. Részmunkálatok azonban e téren i s folynak. A folyó i r a t á l l o -
mányt t e l j e s revíziónak vetettük a lá , a könyvrak tárbari - portalant-
f i s s a l egybekötve - kb. 7o.ooo kötetet revideáltunk. A t t 418 kötet 
nsm v o l t f ö l l e l h e t ő . / A folyóiratailomány revíziója lehetővé t e t t e , 
hogy 1961-ben a periódika alfabetikus ás helyrajzi katalógusának 
egyeztetése megtörténhessen. K elkezdődött a Kézirattár á l l arányának 
folyamatos revíziója i s . 
Rendkívül kedvezőtlen elhelyezési é© raktá rvi osonynink 
f e l e t t e s ss erveink e lőt t i s ismeretesek. Az i l l e t é k e s ? servek részé-
ről több akció indult, egyelőre nagy befögadóképesnégü pótrakta r l 
térülőt biztosítására. Ezek azonban külső okok miatt tn.% nem vezet -
tek eredményre. Kétn'gtelen, hogy Könyvtárunk számára jelentős se -
gí tséget én hatásfok-emelési lehetőséget jelentene, ha raktári anya-
gunk / é s ese t leg technikai üzemrészeink/ egy részét a je lenlegi 
épületen kivül tudnánk elhelyezni* Helyiséiipreblépráliik t e l j e s megol-
dását azonban csak mejüfelelő, erre a célra épült, a fe j lődés i lehe-
tŐsé.ret évtizedekre b iztos í tó külön könyvtárépület emelése eredaé-
5* / Az Ig-zgatás módszerei. munkaértekezletek. 
A Könyvtár egészét érintő fontos ab b szakmai és igazgatási 
kérdések az év folyamán rendszeresen, havonként Aeoaesen 12 alkalom-
mal/ tartott osztályvozetői értökezl eteken kerültek megtárgyalásra. 
A hozott határozatok - 11 l e t éke őség szerint - megfelelő szinten k i -
adott utasításokban és intézkedésekben érvényesültek. 
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Két alkalommal, fé léves időközökben tartottunk a Könyv-
tar összes dolgozóinak részvételével munkáért el. esi etet i az osztá-
lyok és csoportok - egyrészt az osztóiyvazetői értekezleteken ka-
pott határozatok végrehnjtásával, másrészt az osztályokon belül i 
e l intézést igénylő problémák megoldásával kapcsolatosan - szükség 
szerint osztály- /csoport / értekezleteket. 
XI. . JOIÜÍÍAH YG 
Könyvtárunk állománya az elmúlt évben, 665 kötetnyi á l l o -
mánycsökken és t leszámítva, 17.543 kötette l emelkedett, ebből 
11.661 kötet könyv, 5.082 kötet pedig periodika, int a gyarapo-
dást részletező kimutatódból megállapítható /4.a».r e l l é k l e t / , 
lm/ n könyvek gyarapodásának tényszámai globálisan nem 
egészen 4 £-00 eltérésnél egyeznek a tervszámokkal, ezen belül a 
vásárolt könyveknél -8 .5 tf, « csere utján kapott !: inyveknél +12 f> 
az e l térés . /A kimutatott 11.661 kötetnyi könyvgyampodáeban az 
OSZK-tól á tve t t , n«mzeti tulajdonba került anyagból származó 2.828 
kötetbél csak 453 kötet szerepel, minthogy e könyvek nagy részének 
á 1 lománybavétele, munkaerő-kapacitás problémák miatt, még ner történt 
meg./ 
A könyvgyarapodás szakok szerinti meloszlása "a tn Iában 
megfelelőnek mondható. a term 1 szetttidomtínyi és az alkalmazott tu -
dományi szakok viszonylagos magasságát az ezekben a tudományágakban 
folyó alapkutatásokat fe lö le lő kiadványok fontossága, az orienta-
l i s z t i k a i kiadványokét pedig Könyvtárunk alapkönyvtárt fiaikciója in-
dokolja. iíem látszik ugyanakkor kielégítőnek a tároadalor*tudoinányi 
/ ezen belül a marxizmus-leninizmus/ szakban, valamint az általános 
müveknél mutatkozó gyarapodás. 
Különös gondot for ütöttünk az alapvető fontosságú müvek 
hiányainak pótlására, valamint az osztályok segódkönyvtárninak uj->bb 
kézikönyvekkel való e l látására. 
Aa állományba vett könyvanyag nyelv*?k sze l n t i naroasláaa 
kiegyensúlyozott. 27 magyar nyelven, 17 0 a Szovjetunió népeinek 
nyelvén, 14 & népi demokratikus országok nyelvén, 42 # más idegen 
nyelven megjelent könyv kr-illt állományunkba. 
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2 . / A miriódlkáknál a beszerzett anyag JiriffE 
aránya bizonyos e l t éré s t mutat a Könyvtár p r o f i l j á t ó l . A társada-
lomtudományi periódikák gyarapodási kötetazána ugyanis az egész 
perlődika gyarapodásnak csupán 49.5 a i g a természettudományok 
36.1, az orvostudományok 5 . 5 , más alkalmazott tudományok 8.9 £ -kal 
szerepelnek. As e l t érés egyrészt az akadémiai acták Jelentékeny 
cseréjéből , másrészt n természettudományi alapkut* %á sokkal f o g l a l -
kőző fo lyő irat f éleségek számának ugrásszerű emelkedés'bal adódik. 
A kurrens periŐdikák száma - az el~ző évi 4 .ooo-e l azera-
ben - 1960-ban 4.2oo v o l t . Folyóirat állományunk k iegész í tése t e -
rén az elmúlt évben i s elsősorban a hiányos évfolyamok k iegész í té -
sére t ö r kedtünk, arai annál inkább fontos, mivel a pexiódikak pót-
lás* évrol-ávre nehezebb?, sok esetben lehetetlenné vá l ik . 196o-ban 
csere utján 554, véte l utján 198 kötetnyi hiányzó perlődlkát s ike-
rült beszereznünk, 1.711* i l l e t ő l e g Ő74 egységben. ,s 
A perlődika-allomány gyarapodási aránya nr/olvok tek inte -
tében a következői magyar 7 .5 szovjet 2o.5 '/» népi drvokr etikus 
országbeli 16.5 egyéb idegen nyelvű 55 vagyis r egfel^lőnek 
lá t sz mondható. 
z - / K U y ü J tom.1t; /afoif száméra egyre több, jelentékeny 
tudós-hagyatékot sikerült megszereznünk. A Kézirattár állománya 
196o-ban többek között Angyal Dávid, Balázs hála, Ssentpétery Imre, 
Dunkl Borbert é s mások hagyatékával, valamint t érien Zsigmond, 
Babits Mihály, Jókai Mór, Vargha Gyula, Verebály László ós máz 
neves személyiségek nagyobb számtt kéziratával gyarapodott. Az ösz-
szes gyarapodás 3.6o5 egység v o l t . 
Rendkívül jelentékeny v o l t 196o-ban a r-.Vi könyvek gyűj-
teményének gyarapédása. Vétel utján 139^ajándékoz* s r'vób 8 kötet 
régi , értékes könyv keriilt állományunkba, igy 8 ősnyomtal vány, 9 
vetustisslraa Aöztiik 3 DUrer-munka/, továbbá Brassicanun é s Faber 
humanisták egykori könyvtárának egy-egy köte te . 
4 Kelet i osz tá ly nyomtatvány-anyagának gyarapodása* amely 
az ösazkönyvtárl gyarapodúsban benrifoglaltntik, 1.130 Zgyzág és 
l . l o 5 folyóiratszám v o l t . 
4 . / Cserokaix;solatr»lnk« amelyek basánkban ami XÖnyvtárunk-
ban a legkiterJedtebbek, a amelyek tudománypolitikai vonatkozásairól 
beszámolónk bevezető jóban már szóltunk, 196o-ban i s igen jd l tr téke-
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nyen fej lődtek. Csere-tevékcnységünk az elmúlt évben i o o tudományos 
ás könyvtári kapcsolatok kiépítését szolgálta, a emellett természe-
tesen Könyvtárunk és hálózatnák állományayerspitásánzk igen számot-
tevő earkVzH képezte. A s é v v é g l n 91 állam 1.852 intézményével vo l t 
ceerekapcRolatunk /5.oz.".e 11 'k le t / , ami 1959-hez képest közel lo jUoe 
fej lődést j e l ent . Könyvtári állományunk gyarapodás á^BjBLesere.mint 
gyarapítási forrás, könyveket i l l e tően - az 1959-i 42 szemben -
46.5 $-knl , kurrens periódikáknt i l l e tően pedig - a nult évi 83 #-kal 
szemben - 82.2 >;—ksl szerepelt . 
Lényegesen nagyobb cserekapcsolataink zzáta©s;iKrU emelkedé-
sénél a ftaere volumenének emelkedése. A folyóiraté seréé 22.5 ^ - t a l 
emelkedett} a könyvcsere kötet számának volumene l o 5 -kai csökkent 
ugyan, de értéke 10.9 á-knl emelkedett, a mikrofilmesére volumenének 
emelkedése 34.2 $ v o l t . Cserénk mérlege egészében 5 .3 -o» pozit ív 
emelkedést, ezen belül a szovjet csere 55.7 ?>-o» pozi t ív , a népi 
demokratikus 16.6 5&-os negatív, a többi országok cseréje pedig 15.7 
OS pozit ív mérleget mutat. A népi demokratikus szekte* csere-mérlegé-
nek fokozódó negatív volta tükrözi egyrészt azt , hogy a népi d mokm-
tikus országokkal fo lytatott cserénkben nem ragaszkodunk a pénzügyi 
egyeulőoéghez, másrészt azt i s , hogy nemcbisk az idegen, hanem magyar 
nyelvű kiadványaink 1 iránt l o egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik. 
Könyvcnerénk adatait elemezve, azt lát juk, hogy a könyvtári 
csere anyagának 66.3 fi-m. kerül a Körtyvtár állományába, ami az egész 
anyag értékének 89.9 '/-a, raig nz egyezményes csere anyagából a kötet -
eséanak csak 51.6 £-át vesszük állományba, ami az anyag értékének 
64 7'-át j e l e n t i . Jövő munkánkra vonatkozólag ez a tény iámételten 
fö lve t i azt a kérdést, hogy az dgyeamlnyes csere anyagából ki kellene 
zárni a Könyvtár gyűjtőkörén kivül eső alkalmazott tudorán yok anya-
gát, annál i s inkább, mert ezek elhelyezése i s nehézségekbe Ütközik. 
Cseremunkiűikban erősödő hangsúlyt kaptak a csareköZi önti 
feladatok. í4ind nagyobb mértékben engedtük át n megfelelő szakintéze-
teknek a gyűjtőkörünkből kieső kurrens folyóiratokat. A szétosztás 
körét kiterjesztettük az akadémiai céltámogatást élvező intézmények-
re l e . A szétosztott kurrens anyag aránya 42.4 nőt t . 
A Könyvtár csere-tnrt«lék» 7o9.356.10 Ft értékű kiadvány-
nyal növekedett nz év folyamán. A meglévő tartalékból 743 kötet köny-
vet és l .o87 egység periódlkát emeltünk ki, összesen 85.846.12 Ft 
értékben. I3bből » Könyvtár cser'Jére és az egyezményes cserékre 
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» 
712 kötet könyvet éa 1.O54 egység periódikát 82.362.27 t értékben, 
az Akadémia és a Könyvtár lenye lnek k i e l ég í t é sére , valamint aján-
dékra /az egyéni és referáló cineket i s be leér tve / pedig 31 kötet 
könyvet és 33 egység fo lyó ir atot 3.483.85 Ft értékben fordítottunk. 
Az év végén a tartalék 4,358.853.58 Ft értékben, 52.914 kötet köny-
vet és 89.977 egység periódlkát számolt. 
. » 
I I I . FELDOIiGQZÁa 
A feldolgozó raunkn zömét a könyvek feldolgozása képezte. 
Katalógizálásra és ezakonósra ker i l t 16.586 mii /1959-ben 16.511/ , 
köztük 1.45o részcímes periódikn. A kurrens pc?riódikák foí.yanntos 
feldolgozása mellett 196o-ban végeztük t e l j e s régi peródikaállo-
n anyunknak az országos folyóiratcímjegyzék részére történő beje len-
t é s é t . Kisebb mértékű különleges katalógizáláa fo ly t még a Kézirat-
tárban i s . 
A fe ldolgozott könyveknek mintegy 2/3-n v o l t újonnan be-
szerzett mü, 1 /3-át , /5.3oo k ö t e t / a '-akt.árból ki< It 's újonnan 
fe ldolgozott tőit. rekatalógizálandó anyag s z ó l a l t a t t a , Koldolgosúsi 
futószalagunk je len leg i kapacitása napi 6o raü, ennek és a beérkező, 
újonnan beszerzett müvek szár/aiak különbsége oz»bja r eg a rekatalo-
g i z á l ás mértékét. Az or ienta l i sz t ika i müvek egyébként i s vége f e l é 
köezeldő rekataloglzálásút az elmúlt 'vb n erősen l e l a s s í t o t t u k . 
) Kataloj-uflháj.6zntunk j olonlar. n következőt 
1 . olvasói betüronden katalógus, 
2 . olvnsói szakkatalógus / földrajzi-kntalogussal /» 
3 . szo lgá lat i betűrendes katalógus, 
4 . sorozntnyilvántartó, 
5 . helyrajzi katalógus. 
A többi gyűjtemény a Fogóirat Csoport, a Kézirattár- és 
Régi Könyvek Osztálya, n Kelet i Osztály és e Mikrofilmtár katalógusai 
az i l l e t ő osztályokon találhatók) e részlegek könyvanyagának cédulái 
azonban - egyelőre az ő snyor.tatvány ok és a Régi t agyar Könyvtár 
anyagának kivéte léve l - megtalálhatók a f e l s o r o l t könyvkatalogusok-
ban i s . A folyó iratállomány katalógusai közül legfontosabb a x>erió-
dlkák betűrendes és helyrajzi katalógusa. A periódikák decimális 
szakkatalógusa - lyukkártyn alkalmazásával - most á l l szarkosztés 
a l a t t . 
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A Könyvtár régebbi, m% nem rakatni oglzált anyagának 
céduláit továbbra i s külön tartjuk a régi , nagyalakú dobozos 
betűrendes katalógusban* ííig annak terjedelme a vafcatalogisáláa 
e lőrehaladtával , ha lassan i s , de állandóan fogy, addig az uj 
katalogusok cédula-állománya rendkívüli gyorsasággal - évente 
kb. másfélszáz-ezerrel - gyarapszik. Ha helyhiányunkon a közeli 
jövőben nem sikerül enyhítenünk, ugy belátható időn belül a könyv-
anyag elhelyezése mellett a katalogusszekrénvek alhel reaéae l a 
gondot fok okozni* 
Annak el lenére, hogy modern katalógusaink f e l á l l í t á s á t 
csnk 1950-ben kezdtük e l , máris 5 nagy katalógusul renwielkesünk. 
Ilyen nagy kafcalogusok rendje, különösen ha azokat - mint a kez-
deti években Könyvtárunkban i» történt - nem kellően begyakorolt 
és gyakran változó személyzet keze l i , csak akkor biztos í tható , 
ha rendszeres katnlojmsrcvlzló folyik* Szt a tevékenységet 4 nagy 
katalógusnál már évekkel ezelőtt megkezdtük, a a mult évben i s 
folytattuk. 
Az olvasói szakkatalógus 4oo fiókjából 63 f iók 
a szdgálati betűrendes katalógus 192 • 84 « 
a sorozntnyllvúntartó • lo8 * 3o " 
a helyrajzi » 75 • 73 * 
tartalmának revízióját végesttik el* Ugyanakkor megteremtettük az 
olvasói betűrendes katalógus évek óta megoldatlan gyors rev íz ió-
jának f e l t é t e l e i t i s . Ezzel kataloguohálósatunk állandó, rendsze-
res revízió alá kerül . 
A katalogusrevisióból és egyéb módon adódó vend szeres 
j^vitótevékenység eredményeként 196o-ban 3*3oo uj l e í rás t / é s enne 
megfelelő számú cédula-beosztást/ végeztünk. 
A régi könyvek katalogizálását - létszámhiány miatt -
kénytelenek voltunk l e l a s s í t a n i , hogy egyéb uj , élrgőt könyvtári 
feladatokat végezhessünk* A kéziratok feldolgozása ütemesen fo -
lyik* Elkészült a Kézirattár numerus currcns anyagának uj hely-
rajz i naplója Íz* líég a régi idők örökségeként tekintélyes mennyi-
ségű kéziratényag vár katalogizálásra* 
Feldolgozatlanok a mintegy 4oo öb könyvről évekkel ezelőtt 
késsült raikrof elvé telek io , amelyeket a nagy kst^logusok számára 
most csak nehézkes visszaolvasással Itíhet feldolgozni . £ fö ldol -
gozás lehetőségét az elmúlt évben kikísérleteztük, ugy, hogy az 
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1961-ben megindulhat. 
Arai a periódiknfc katalogizálását i l l e t i f fo l Urntálloraá-
nyunk még most sincs t e l j e s egészében a numerus eurrensre átszá-
mozva. Jelenleg 2oo méternyi polc anyag van a régi könyvraktári 
anyagból kiemelve 4a átszánozásra előkészítve, ós még további a -
nyag ki válogatósa f o l y i k . A je len évben 23o folyóiratot számoztunk 
át a rógl szakokból A959-ben 328-at/ . A mult évhez képest az e l -
maradást a folyó irat-jegyzék sajtó alá készítéséből adódó rend-
kívül i munkák okozták. A» uj folyóiratok száma 196o-ban 572 v o l t . 
Az 1959-ben beérkezett anyag bes (Kimosásának eredménye 5 .6ol kötet . 
Pozitív jelenség, hogy ebben az évben, a futószalag ósz-
J| ő : sseritbb megszervezése következtében, ismét megindulhatott a rósz-
I •mímüm periódlkák részenkénti, egyedi feldolgozása i s . Ez lehetővé 
t e t t e , hogy ezt az élénk használatnak örvendő a n y a i t i s feltárjuk 
az olvasók részére. 
IV* ÜJA/ASÁ3Z0I£/VHAT. TÁJÉKOZTATÓ- ÉN PROPAGANDA-* UNKA 
Az olva só forgalom elsősorban á Könyvtár un. nm y^ olvasó-
termében bonyolódott í e , de aránylag élénk volt a forgalma a 
folyóiratolvasónak, a Kézirattár- és Régi Könyvek Osztálya, va-
lamint a liikrokönyvtár és a Keleti Osztály olvasóhelyiségeinek i s . 
Könyvtárunk - sajátos célkitűzéseinek megfelelően - tötoeglátoga-
tásra nem i s törekszik, és olvasókat caak akkor nsolgál k i , ha 
azok igazoltan tudományos célra óhajtják szolgált * tusainkat igényt 
venni. Ennek megfelelően a k iszo lgál tatot t összes kölcsönjegyek 
Wr. száma viszonylag nagyon szerényt az olvasó szolgálatnál 628, a 
kézirattárnál 419 v o l t . /Akadémikusok olvasójegy nélkül használ-
-^hatják gyüjtöményeinket./ Ugyanebből az okból marad e l a könyvtár-
használat számszerű mórt éke l s a nem kizárólag tudományos je l legű 
szolgáltatást nyújtó többi hazai nagykönyvtáró mögött. Ennek 
figyelembevételével i s 1961-ben már törekednünk k»l l arra, hogy 
bizonyos keretek között a könyvtárhasználat növekedjék. 
Í 
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Olvasó ago I m i at unk 196o Óvi ré sz l e t na adatéit 
i M . h l l s l M kikölcnanzó kik olvasó . e yben 
helyben olvasott 





kézirattár l e 
régi k . 
sikro olvasó 
kelet i o . 
11.129 4o.922 
3.644 4 1 . d b . 
5.335 7.088 
2.6o3 34.126 db. /csak U . f . é v t 71 db . / 
432 1.048 * 
órán át á l l t az olvasók rendelkozéséro, ez 3o8 napon 3.234 órának 
f e l e l meg. 
Az állomány vIdeire érdekében 196o első felében 1.12e 
egyéni lap és 2.35o mii nyi lvántartás- , i l l e t ő l e g mkt xbeli ogyb 
vetéséve l a kölcsönzések t e l j e s , erodoényes revíz ióját hajtottuk 
végre. A revízió során szerzett tapasztalatokon okulva, kidolgoz-
tuk a kölcsönzések nyilvántartásának, a nyilvántartások vezetésó-
nek és ellenőrzésének uj rendjét . 
, Az olvasók Aölcsönzok/ kiszolgálásának mérve az adott 
viszonyok között kielégítőnek mondható. 
A folyóiratolvasóban határozott emelkedés mutatkozik mind 
az olvasók, mind a használt egységek számában. A tudományos kuta-
tók száma lényegesen emelkedett, \?úr az akadémikusok se ima csök-
kent. Jelentékenyen növekedett a matematikai, orvostudományi mü-
vek használata, rnig a tártad* lomtudományi periődikáké csökkent. 
Minthogy folyóiratokat nem köleuönzUnk, azokat olvasóink ós ku-
tatóintézeteink mikrofilm- 'a gyorsmásolat cé l ja i ra i o igénybe 
vet ték . fía év folyamán 027 folyóiratból 11.155 oldalnyi i l y e n 
rendelést t e l j esitettünk. 
figyelemre méltó i ikrokönyvtárunk látogatottsága, ázz dl 
szemben a Keleti Osztály forgalma elmaradt a v á r t t ó l , iárrnek f ó 
oka még mindig az or ienta l i s ta utánpótlásnak 1957-ben bekövetke-
zet t erTa csökkenése. Az olvasók nagyobb része akadémiai minősí-
t é s s e l b i r , vagy az egyetemi tanszemélyzethez tartozik. Külföldi 
kutatók i s gyakran és hosszabb időn át használták k e l e t i anyagun-
kat. 
Az olvasószolgálat mellett működött tljókort- tó szolgála-
tunk. Az adott felvi lágosítási ok j e l l e g e általában k é t f é l e volts 
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technikai, amely rendszerint a katalógus anyagára, vagy valamely 
könnyen f e l l e lhe tő adatra vonatkozott /nnpi 15-2o/, vagy temati-
kai /napi 2-3/ , amely már nagyobb utánjárást, több szakmunka á t -
nézését igényelte. Ez utóbbiak közül n* olvasószolgálatunk kere-
t e i t meghaladó igényeket a Bibl iográf iai -és Tájékoztatási Osztály 
e l é g í t e t t e ki . 
j'ft" ptopv.arjmmkpj szempontjából az elmúlt óv legeredmé-
nyesebb eseménye a Könyvtárunkról kiadott az ép k iá l l í tású , gazda-
gon i l l u s z t r á l t , bevez0tőnkben, valamint a kiadványok fe l soro lá -
sánál külön i s sanlitott ismertet? v o l t . Hasonló j e l l e g i vo l t az 
a néhány példányban kószált kéjen album, amelyet Uá> >CG-konfe-
rencia alkalmából vehető nemzetközi könyvtárosok rizzóre fo tó la -
boratóriumunk fe l szere lésérő l ós munkájáról készítettünk. Propa-
gandisztikus je l l egű vo l t az uj külföldi szerzemónysinkzŐl fo lya-
matosan kiadott jegyzékünk i s , valamint az uj beszerzésekről két-
hetenként rendezett bemutató k i á l l í t á s az előcsarnokban. A szín-
vonalas propaganda-munkát kívántuk szolgálni azzal a 15 nagyobb 
k i á l l í t á s s a l i s , amelyet általában épületünk oszlopcsarnokában, 
111. disztornónál - egy alkalommal a KHzgazdaságtuí cwrányi Egye-
temen - különleges alkalmakkor rendeztünk. /6.oz.mc 1 l ó i d s t . / 
A propagandáiv«l kapcsolatban kel l megemlékeznünk arról a 
nyilvánosságról, melyet Könyvtárunk a sajtóban és televisióban 
kapott. I t t ©IsoísorfeMö aaokat a közlenónye^et ke l l megemlítenünk, 
amolyííket a W21 adott ki - néhány esetben felvételeik ki né rétében -
Könyvtánink egy-egy fontoanbb munkaterületérői, vngy eooaónyórol. 
Ezek a közieméyek hosszabb-rövidebb terjedőiembon hazai - ritkább 
eoí?tben kUlföldi - sajtó termékekbe i s bekerültek. Ilyen MTI-kös-
lemények jelontok meg a nemzetközi kiadványeser V"l, ujabb os -
nyomtatvány-berasereéseinkről, ujabb kózirntbenzorzéseinkrol, a 
Stoin-hagyatékról. Egyes sajtótermékek önállóan i s közöltek c ik-
keket Köryvtémmkról, igy a fentebb már eralitett könyvtári ismer-
tet? kiadványunkról a "népszabadság" ás a "Népszava", kézirattá-
runkról az "élet ás Irodalom" i r t . Kézirattárunk anyagának meg-
ismertetésére a "Magyar Tudomány"-ban több kisebb beszámolót t e t -
tünk közzé. Az Erkel-ünnepéllyel kapcsolatosan rendezett k i á l l í t á -
sunkat a t e l ev íz ió i s bemutatta. 
A kUlföldi szakfolyóiratok közül ez évben a "Knihovnlk" 
ismertette a külföldön i s ismert kiadványa->*ozrtunkr»t / l 9 6 o . 5 . s z . / | 
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a kora vak /-Bodnámé/ és 'lorsvek-Seger fél© k i s ©agya* könyvé-
szeti szótárakról egyUtteo ismertetést közölt / a iagya* Könyv-
SZANLE" 196O .2.SK . cikkéi; áivii l / külön a "ZentmlblaU fUr 
Bibliothaicawesim" / Í 9 6 o i s . 
V




1960 évi iminka torvünkben arra törekedtünk, hogy a tá jé -
kostatási-bibllográfla! feladatok közül a játos&n akadébiai 
jellegűeket ragadjuk meg. A feladatterv azonban még nem rangso-
rolta • feladatokat. A nunka súlypontozása csak az év folyanált, 
pontosabban az év második harmadától kezdve követi: ozott be. 
B^iOffráf^fll ás tájékozta tásfr miftikia 
Az elmondottak értelmében © munka előterébe a tudomány-
szervezési tájékozta tó -bibl iografini tevékenység került, arai as 
akadémiai periódikák tervezett figyeléséből hamarosan kiterjedt 
dokimon tációe munkává fe j lődöt t . Aft 196o évi terv as év folyamán 
t e h t bizonyos átértelmezésen a«it kerooat.il, aminek k 'VötLeatű-
bon e munka egyes területein tu l to l j esitettük tervünket, más f e l -
adatokat viszont / p l , az Akadémia működésére vonatkozó irodalom, 
akadémiai kiadványok recenziói / munkaerő hiányában nem tudtunk 
t e l j e s í t e n i . 
Külön kel l békélnünk az akadémikus-bibliográfiáról. A 
tervezés f e l t é t e l e z t e , hogy n2 akadémikusok nunklsr.águkról a k í -
vánt határidőre megküldik bej el ü t é s e i k e t , m f e l t é t e l e z t e azt i s , 
hogy e bejelentések bibl iográfiai lag pontos, szerkeszthető cím-
anyagot tartalmaznak majd. Az év folyamán azonban nem kaptunk 
meg minden bejelentést, i l l e t ő l e g a megküldött bejelentések rend-
kívül sok utánjárást, kutatást igényeltek. Az osztály ezért ez-
zel a municával nem készülhetett e l az év végére sem, s a gyűjtött 
anyag rendezése átnyúlik 196l-re. Az uj tervévben © feladat tekin-
tetében reálisabb programot kell kialakítanunk. 
Ezen a munkatér ;aet«m a főbb elvi tcljeaitménycinki 
a . / Tudoníln.yraorvci.óai lolcunentácló. A munka, amely kezdet-
ben a Könyvtár igazgatójának közvetlen irányítás vrl fo lyt , kettős 
célkitűzéssel indulti ©eg ke l l e t t vetnünk a tudományszervezéoi. 
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tudománypolitikai nemzetközi lvodalIN retrospektív szakbibliográ-
fiájának alapjait* ki ke l l e t t alakítanunk - egyelőre referátumok, 
fordítások révén - a ténhkőrre vonatkozó kurrens tájékoztatást . 
A k ott Te <ál érdekébon megindított anyaggyűjtés kör© foko-
zatosan bővült, meghatároztuk a gyűjtés tematikáját, megszervez-
tük kb. 80 könyvtárunkba Járó folyóirat folyamatos f i g y e l é s é t , 
más források rendszeres átnézését. Xdőkösben a legfontosabb, tar-
talmilag legérdekesebb tételekből forditásokat, bő kivonatokat, 
r ' s s l e t e s referátumokat kásáit ettünk, esek ogy részét sokszorosit-
tattuk, és munkánk mutatványaként megküldtük a MTA vezetőségének, 
Valamint a magyar tudományos é l e t néhány vezető szervének. Kezde-
ményezésünk az il letékeseknél jó fogadtatásra t a l á l t . Aa i l y mó-
don elkéssült referátumok és nyersfordítások szúrna 31, lapterje-
delme 225 p. v o l t . - A« év utolsó negyeidben megkezdtük egy két -
havonként megjelenő referáló-lap e lkész í tését , melynek b ib l io -
gráf ia i rovata számára további 73 t é t e l referálása /különböző 
terjedelmű annotációk, r-Dalages ford í tások/ tör tént reg. A l eg -
különbözőbb forrásokból, n folyamatos f igyelésből ós retrospektív 
anyaggyűjtésünkből a« óv végóig kb. l . l o o bibl iográf ia i egységet 
vettünk nyilvántartáab©. Ezek t e l j é s feldolgoz, oa, nyilvántartási 
, rendszerének kialakítása még előttünk á l ló föladat. 
b . / Akadémikusok bibl iográf iája . A munka óraar ányéként 
az év folyaraún 15.15o té te l nyert végleges nyilvántartásai formát. 
As USA elnöksége ssept.3o-án 83A96o.se . a lat t határozatot hozott 
tt munka folytatására <*• az akad Vnikusok munkádszagának további 
bejelentésére, ami azonban csak részleges eredménnyel járt . 
c . / A doktori és kandidátusi disszertációk b ib l iográf iá-
jámnk munkálatai jelentékenyen előrehaladtok. Földolgoztuk a 32/B 
á l t a l rendelkezésre bocsátott anyagot ós azt kiegészítettük az 
"Akadémiai értesítő* és a "Magyar Tudomány" évfolyamáéból nyerhető 
adatokkal. 
d . / Tájékoztat s i rarnka. Elsősorban az akadémiai szervek 
és a hazai tudományos é let vezető szervei megfcorooáöére adtunk 
ir'.oboli éo seóbeli tá j ákoztatanokat. Ilyen irányú munkáink f e j -
l"d'o*re az n jellemző, hogy egyre több olyan kérés jelentkezik, 
amelynek k ie lég í tése igen munkaigényes, alapos elmélyülést köve-
t e l , s akad közttik sokszorosítást érdemlő i s . « pszichológiai 
»>vek központi olts jegyzéke, ©mely kb. l .áoo t é t o l t tartalmaz./ 
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1961 folyamán foglalkoznunk ke l l tájékoztató szolgálatunk i l l e -
tékességi problémáival é s a többi nagykönyvtárral • területen i s 
ki ke l l építenünk a rendszeres együttműködést. 
VI. AZ ÁUOKÁHY ViÍDKUlK 
! • / Könyvkötészet és restaurálás. 
Házi könyvkötészetünk tervét minden vonatkozásban t \ i l t e l -
j e s í t e t t e ós igen igényes munkát v é g z e t t . A régi könyvek gyűjte-
ménye és a keleti-gyüjterrány számúra s z á l l í t o t t kötései a l eg -
színvonalasabb mértéket i s megütik. Könyvrestrurílf am az előbbi 
évekhez képest aránylag csekély összeg á l l o t t rendelkezésünkre, 
rég bevált külső munkatársaink azonban minőségben továbbra io 
elsőrangú munkát saá l l i to t tak , ha a mennyiség - 44 darab - neazze 
el i o maradt a korábbiaktól. 
Házi könyvkötészetünk teljesítmény© 196o-bnn 433 kötőt 
egész- , f é l vászon és félbőrköt is , 763 kötet f é l k ö p s *o 4oo kötet 
perlő dika, továbbá többszáz jav í tás , ugyancsak többezáz doboz és 
téka kész í tése és sokféle kisebb munka elvégzése v o l t . 
Külön ki ke l l emelnünk azt , hogy könyvkötészetünk dolgo- . 
sóinak munkája - mind annak minőségét, mind pedig annak gyors éo 
pontos elvégzését i l l e tően - más akadémiai intézmények ós több 
alkalommal az Akadémia vezető szerveinek elismerését i s k iv ívta . 
Könyvkötészetünk kapacitása mindig messze elmarad a Könyv-
tár szükségletei mögött, ^zen n téren a közöli jövőben asm v ir-
ható javulás, bár könyv- é s folyóiratállományunk, különösen pe-
dig » régi állomány állapota ezt nagyon indokolja. Hasonlóan 
fennáll a kapacitás növelésének szükségesség* n régi könyvek 
gyüjtenubiye, valamint a Keleti Osztály állományára vonatkozóan 
i s . Csak az utóbbiban kb. 2oo kódex és incunnbuln szorulna ujrn-
| kötésre, s még több restaurálásra. A hálózat részéről i s mind 
sürgetőbb az igény a könyvkötészet kapacitásúnak növelésére. 
2 . / Kön whwrláne 
Állományunk, rendkívül kedvezőtlen raktárosáéi viszonyai-
nak következtében, fokozott mértékben van kitéve a rongálódásnak 
és tönkremenetelnek. Külön ;/üj töményeinken kívül kedvező körül -
I menyek között elhelyezve, osak fo lyó irat állományunk van. Könyv-
állományunk viszont Igen nagy részben nem kellően fűthető, nem 
mindig megfelelően száraz helyiségekben, eset leg ömlesztve, össze-
k ö t ö t t állapotban van elhelyezve, fin nemcsak az állomány gondoe 
megőrzés't, hanem még t i sztántartás i t vagy sze l lőztetés4t sem t e -
sz i mindig lehetségessé. Ilyen körülméhyek között már aat i s l é -
nyeges eredménynek k e l l tok intenünk, hogy folyó Irat anyagunk nagy 
részét /mintegy l6.2oo t é t o l t / és a könyvanyag egy részét i s 
/ I .600 fri-V sikerült portalanítanunk. 
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3 . / frotó- és mikro fiira 
laboratóriumunk munkáját jóvnl folyamatosabbá óo terme-
lékenyebbé te t te as , hogya f nnakadások megelőzés© érdekében 
állandó karbantartó és javító műszerészt alkalmastünk. 
A mikrokönyvtári állomány gyarapodása 566*ríi, 97.397 f e l -
vét© lbnju Megoszlása a gyarapodás módja szerinti 
Vásárlás 9o mU 8.4o7 fe lvé te l 
csere 19 * 3.145 * 
ajándék 6 • 186 * 
saját f e l v é t e l 451 « 85,659 _ ." 
566 rali 97.397 f e l v é t e l 
A gyarapodás kiadványfajták szerinti megoszlásai 
kézirat ! 314 raU 
régi könyv 76 " 
újkori nyomtatvány 124 * , 
566 oU 
A Mikrokönyvtár- és Fotólaboratórium iminkí'ijára^ oloósorban 
jt megrendelések te l jes í tés© vol t jellemző. /A t e l j e s í t e t t megren-
delések száma 1 . 8 6 2 . / A Könyvtár állományának fényképezésére, 
folyóiratokra, kósirrtokra, rÓgl könyvekre s tb . vonatkozóan igen 
sok megrendelés érkezett, ezek között voltak a Könyvtár különféle 
osztályai számára kész í te t t felvételek és fónyklp^ásolatok i s . A 
megrendelések
 r<taKe különleges k i s f i lm- vagy leneareprodukció 
ós azokról kész í te t t nagyitás v o l t , más része egyszerűbb el járas-
sál kész í tet t optikai imtraósolat, gyorsmásolat, vngy mikrofilm* 
f e l v é t e l . Ebben az évben gyakoriak voltak a "soron fciviil" rövid 
határidőre elkészítendő megrendelések. Mindez .terméözetesen a f o -
lyamatos, állományvédelmi je l legű mikrofilmezés rovására ment, 
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ezért alacsonyak maradtak a teljesítmények a folyamatos mikrofilm-
kész í tés és film-másolás terén. Három fotoiaboránsunk közül kettő 
gyakorlatilag többnyire a megrendelések t e l j e s í t é s é v e l v o l t e l -
foglalva, a harmadikat Jsájuetól kezdve a nlkrokártják ké-
sz í tése kötötte l e . /Kr.ufb.nnn-gjUjtöményről mikrőlrtyák külföldi 
rendelésre/ . A mikrokártya felvevőgép kijavítása után ugyanis a 
tervezett^ és korábban az Akadémiai Kiadó á l t a l kilátásba helye-
zet t munkaerőket nem kaptuk meg, s a raikrokártyák készí tését sa-
ját erőnkből ke l l e t t elkezdenünk. 
A mikrofilm-feldolgozásban tökéletes í t ős t eredményezett 
az uj , nyomtatott mikrokbnyv-leltári napló kész í tése . A mikro-
filmtároló müanyagoraók 196o-ban már a Könyv - tár saját szerszá-
mainak segítségével készültek. 
A Uikrokönyvtár- és fotolaboratórium k í sér l e t i je l l egű 
munkákat i s végzett . Mikrokártya felvevő és kidolgozó berende-
zésünk segítségével az országban elsőnek készítettünk p apir mikro-
kártyákat} kísérleteket folytattunk katalóguscédulák fotomásolásn 
utján történő sokra oroaitásra ós kikísérleteztük a mikrofilmolva-
só készülékek használatátflnykőpmásolntok e lőál l í tásúra. Kisérle-
teket kezdtünk továbbá a mikrokártya és lyi&kártya egyesitett a l -
kalmazására ós kis éri etek folynak egy bibl iográf ia i fényképező-
dobos e lőá l l i tósával ós használatával kapcsolataiéin i s . 
Uj feladatokat jelent az október 21-1 9oA960.ez. elnök-
ségi határozat foto labor atóriiaaunk számára i s , amennyiben az é lő 
akadémikusokról arcképgyüjtemőnyt ke l l l é t e s í t e n i . 
Végül meg ke l l jegyeznünk, hogy fotolaboratóriumunk kapa-
citása - k e l l ő számú munkaerő hiányában - az e l v é t e t t sok mun-
ka mellett s incs még te l jesen kihasználva. 
VII. 11.Lók ATI KUNKA 
Könyvtárunk hálózati központi funkciójának betöltésében 
Szerzeményezési Osztályunk, valamint a Csere Csoport - az előző 
évekhez hasonlóan - 19f»o-ban i s folyamatos segítséget nyújtott 
az akadémiai intézetek könyvtárainak, előbbi a külföldi beszerzés 
devizákeretőnek biztos í tásával , a tőkóo országokból származó 
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könyvrendelések adminisztrációjával, valamint a d^lunanyag s z é t -
osztásával, utóbbi pedig a kiadványcscre központi egyeztetésével, 
továbbá a devizaigónysz folyóiratrendelések koordinálásával ós ad-
minisztrációjának e l látásával . 
Az év második felében került sor arra, hogy n Bibliográfiai 
Osztályon belül , annak munkájában i» részt vevő 2 munkát "rs f o g l a l -
koztatáséval hálózati csoportot szervezzünk. 3a a csoport l á t ja e l 
a hálózati központi funkció alapvető feladatát , a szakmai-módszer tani 
irányítást , valamint a hálózati XC szerkesztését ós az ezzel kapcso-
latos egyéb tevékenységet. 
Az e l s ő teendő a hálózat helyzetének felmérés* v o l t . A 
csoport munkatársai az óv végéig 30 intézet i könyvtárat látogattak 
meg. si látogatások, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján k i -
alakult helyzetkép eléggé kedvezőtlen v o l t . A felmérés folyamán mu-
tatkozott nehézségek egyik oka az, hogy a hálózati könyvtárak között 
- ns intézetek igen e l térő kutatási területénél fogva - jóformán az 
Akadémia szervezetéhez tartozás az egyetlen összekötő krpocs; a ne-
hézségek másik forrása a többé-kevésbé önállóan kia lakí tot t , igen 
heterogén módszerek alkalmazása, lényegében e módszerek ÓZ eljárások 
egyöntetűségénok csaknem t e l j e s hiánya v o l t . 
Gyűjtőkör szerint a hálózatot alkotó 39 intézet i könyvtár 
és a Műszeréigyi Szolgálat megoszlása a következői 
— — társadalomtudományi 11 
természettudományi 26 
vegyes 3 
Az állomány nagysága szerint i megoszlás a 39 in téze t i 
könyvtártani 
looo köteten a l u l i állományú 7 
looo-2ooo kötetes " 6 
2000-5OOŰ m m 
5000-10000 m m 4 
l o . 0 0 0 köteten f e l ü l i " 1 2 
A hálózatban 4o főfoglalkozású könyvtáros dolgozik. A 
könyvt árosok közül azonbn 22 az 5 nagyobb könyvtárban működik. A 
• % 
mellékfoglalkozású, vnlamint a könyvtárral kapcaoitos felnirtoknt 
mellékesen el látó munkát rsak száma 16 v o l t . 
Az intézet i könyvtáruk laza együttese számára meg ke l l e t t 
teremteni az nrvnófna BZorv getl kereteiket. Bz a munka méglndult na 
ftu 
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az év második f e l é bon a beszámoló bevuz/iéeében eml í te t t elnöki 
u tas í tá s és a kiadott min tn-szervezet i szabályzat alapján, s f o l y t a -
tódott az intézet i könyvtáraknak a helyszínen nyújtott módszer tani -
szervezési seg í t ség nyújtásával. Knnek során megélénkült é s eleveneb-
bé v á l t a kapcsolat Könyvtárunk és az in téze t i könyvtárak között; 
nagyobb lendületet nyert a könyv- ós fo lyó irat KC-nsk, mint egyebek 
között a rendelés-koordinálás fontos eszközének k iép í tése . 
A könyvtárak állományának fokozottabb vádelme, az egységes 
nyilvántartási rendszer megvalósítása érdek'ben, valamint az egységes 
s t a t i s z t i k a i adat szolgál tntá a megkönnyítése cé l jából , a UTk Terv- ós 
íénzügyi Titkárságával együttműködve, kidolgoztuk az i n t é z e t i könyv-
tárak egységes leltározására vonatkozó utas í tást* Egyidejűleg »eg-
tervestUk, központilag e lkész í t e t t ük é s az intézetekbe* megfelelő 
példányszámban e l jut tat tuk az 1961. január 1-én életbe lépő uj rend-
szerhez szükséges l e l t á r i nyomtatványokat. 
A h á l ó ^ t j könyvtára főbb nükH^sj e ^ t g j 
Az i n t é z e t i könyvtárak adatszolgáltatása m% korántsem 
megbízható. Sok a becsült adat, a gyarapodás e.egosÉlása - a l e l t á r o -
zás ed Jigi raegbiskatatlansága miatt - bizonytalan; hiányosak, ezért 
külön nem i s tüntethető f e l az ös faállományba b«nr. f o g l a l t egyéb könyv-
tári egységekre vonatkozó adatok. 
A* alábbi állowánykimutatásból 2 in téze t i könyvtár adatni 
/elmaradás, i l l e t ő l e g használhatatlanság miatt/ hiányoznak; ezek 
egyikénél előző évi adatot, a másikra vonatkozóan csak Összesí tés i 
adatot szerepeltettünk. 
ösazállományi 487.855 könyvtári egység 
196o.évi gyarapodás 
könyv 23.223 kötet 1,876.079 Ft értékben 
periodika 5.719 év f . l ,33o.377 " • 
Átlagos könyvgyarapodíís intézetenként* 611 kötet 
/vllománygyarapodásra ford í to t t Ösnzegí 
nem devizás beszerzésre* 991.834 Ft 
« g t W e W " _ 
összesen* 3,322.73® Ft 
Kölcsönzési forgalomról 11 könyvtár j e l e n t e t t adatot 1 ezek 
azonban ugyancsak nem használhatók. 
— — 
Fol yó i rat f i gye l lat i l l e t ő e n 6 könyvtár, összesem 1.281 
fo lyóirat f i g y e l é s é t j e l w i t e t t e . 
VIII. A KÖNYVTÁR gUPQfciTjfOS TEVlKENYÜr^ K ŐS ftlADV.di'iAi 
« 
A tudományos munka ko l lekt ív eredményeiről m Könyvtár 
kiadványaival kapcsolatosan részben már beszámoltunk. A Könyvtár 
további tudományos tevékenysége kisebb részben az intézet éves t e r -
vébe b e á l l í t o t t munkaközösségi formában, nagyobb részben az egyes 
munkatársak részére a MTA , Onöke á l t a l engedélyezett kutatónapok 
alapján f o l y t . Aörmészetesen mindkét kategóriába sok, attn aidőn 
t u l i teljesítmény i s vegyü l t . / 
1 . / Tudományos munka 
» • / A magyar könyvtárt^omány annotált bl?>liog» f i á j a 
1945-lai vezetője Csapodl Csaba, tagjai Durkd Dnlma, Horváth Ilária I . 
Horváth Mária I I . I s Hajnal Gáspár. Csak a tervezett idő egy hánya-
dát l e h - t e t t a munka elvégzésére fe lhasználni , igy ez a fontos és 
nagyszabású adatgyűjtés távolról sem haladt e lőre a kívánt mértékben. 
b . / Könyvtári szakszót árak munkaközössége; vezetője üoravek 
Kndre, résztvevői rfeger Imre és Bodnár Györgyné. Bár az időhiány 
okozta nehézségek ennél a munkaközösségnél i s mutatkoztak, az anyag-
gyűjtés eredménye - főleg a munkaidőn tul végzett tevékenység f o l y -
tán - mégis jelentékenyebb v o l t , mind a cirillbt?tüs könyvári rövi -
dítések magyar, angol és német nyelvű polyglott szótárát ás m 
oroon-ragyar könyvészeti szakszótárt, mind pedig a naasetközi s z ig -
lagydjtcanényt i l l e t ő e n . Az ol'bM kettő - amennyiben a publikációs 
lehet réget s ikerűi b iztos í tani - 1961-ban sa j tó alá rendezhető. 
A másik nagy kategória az un. kut«tónap-rpndnaerbm vég-
zet t tudornányoz munka. Az elmúlt évben 21 munkatarntsik rufsaeeult 
kutatónapi kedvezményben, éspedig* 
Bese Lnjos / o r i e n t a l i s z t i k a / , Rásonyi László / o r i e n t a l i s z t i k a / , 
Csnpodi Cenba Aö^yvtártud. / , Sátrán Györgyi / irodalomtörténet/ . 
Darabos Pál • Scher Tíbomé /orosz-magyar szótár/ , 
Ferenczy fíndre /ókori tör ténet / , Szentgyörgyi Mária /ra£ ynr t ö r t . / , 
Fülöp Gézánó / irodalomtörténet/ , Tassy Ferenc A a ynr-olnsa szótár/ , 
Gwlbavy Jozefa /könyvtártud./ , Tőkés László Aönyvtartud. / , 
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Gergely Pál /AkadÓFfa-törtÓnet©/, Uray Gőaáné / o r i e n t a l i s z t i k a / , 
Juhász Péter /bolgár irodalom/, Vitályoa László / b i b l i o g r á f i a / . 
Kertész Ivánná /zenetörténet / , tfeger lőre /k$nyvtártudomány/, 
Molnár Zoltán A i b l i o g r á f i a Simon Mária " 
Durzsa Sándor / f i l o l ó g i a / 
Az, hogy a kutató napokra fordított idő - amely kb. 3 dolgo-
zó egész évi munkájának f e l e l meg - hoz-e ennek regfe le lő tudományos 
termést, kérdéses. Kétségtelen viszont, hogy - a Könyvtár .5>ie»pontjó-
ból többé-kevésbé önkényesen választott témák foldolgozásáról lévén 
szó - a Könyvtár saját problémáinak feldolgozása, saját értékeinek 
fel tárása és az Akadémiai Könyvtár iránt megnyilvánuló tudományos 
kutatási igény szempontjából ez nz idő nem használható ki a kívánt 
mértékben. A kutatómunka olyan tszervezéaére van szükség, amelyben 
a kutatások közül mindazokat, amelyelgáz utóbbi irányokba áll íthatók 
bo, a / (ínyvtár munkatervébe építjük be, míg az egyéb, n«ai könyvtári 
: -ü - tre eső kutatások csak - legindokoltabb ese l ion járjanak 
kutatőnap ongedélyezéaével• 
Könyvtárunk 25 munkatársának 1960 évi tudománysa ratunkúsaá-
gét tükröző, publikált vagy sajtó alatt lévő munkáját beszámolónk 
7 . s z . melléklete sorolja f e l . 
2 . / Kiadványok 
Ez évi kiadványaink közül e l ső helyen k e l l szólnunk a 
beszámolónk bevezető réozéban már emlí tet t , "A Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtára 1826-1961* c . igen szép k iá l l í tású rányomó pspl-
ron, l l o lap terjedelemben készült kiadványról, amellyel régi ter-
vünket valósítottuk meg, s egyben régi adósságunkat s i érült tör-
lesztettünk. A kiadvány létrejöttében nagy szerepük volt a különgylij-
teraényék /Csapodi Csaba, Sáfrán Györgyi/ és a mikrokönyvtár /Tőkés 
László/ munkatársálnak, valamint fleger Imre technikai szmrkesstőnék. 
A könyv angol és orosz nyelvű kiadásban i» megjelent. A Könyvtárt, 
annak állományát és munkáját, történetét és je lenét iar.ertető mü 
mind itthon, mind külföldön igen kedvező visszhangot k e l t e t t . 
36 a természetű és jel legű a Háryar Sudorányoe kndémia 
Könyvtárába járó kurrens külföldi perlddlkák jeryséke* c . sokszero-
s i t o t t kiadványunk, amely több mint 5oo oldalon ad betűrendes és 
szakjegyzéket perió dika-anya unkról. A jegyzék anya áruik iarszeúlli-
tását •'» a munka irányit ásít még Sz.Kéneth Mária kezdte meg, a be-
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türendes anyag összeál l í tásában legnagyobb része Horváth Máriának, 
a ssnkréss elkészítésében Weger Imrének, a kiv i te lezésben 
Szentgyörgyi Mária technikai szerkesztőnk v o l t . 
Kurrens kiadványaink közül "A Magyar Tudo; á?i:/os Akadémia 
Könyvtárának kiadványai* c . nyomtatásban megjelenő sorozatunk 4 u j , 
különböző tárgyú kiadvánnyal gyarapodott, ezek többségükben külön -
lenyomatok. Bőségesen van előkészületben további kiadásra váré 
anyag, a az elkövetkező években erre a célra jóval magasabb költ ©ég-
ve té s i fedezetet k e l l biztosítanunk, hogy a sorozatban minél több 
önálló munka i s megjelentethető legyen. 
Az "Ujabb külföldi beozerzóacfe jegyzéke* c . rotaprint 
sokszorosítással megjelenő kiadványunkból az 196o~» előirányzott 
' lo füzet helyett 12 füzetet /72-83.BS./ rendeltünk neg, ez ék közül 
az ív végén az utolsó 3 szám v o l t nyomdában. 
Újdonság v o l t ezekben a jegyzékekben az előző öviekhez 
képest az, hogy bennük az uj folyóiratok és kutatói jelentések ada-
t a i t i s közöltük. 
IX. J .RT- ÍS TtiKflSSZEHVRZi-.TI HUHKA 
Könyvtárunkban az MSZMP akadémiai pártszervezetének könyv-
tár i pártcsoportja(Í3 főnyi létszámmal működik, ami 1959-hez képest 
6 főnyi gyarapodást j e l e n t . Egy munkatársunk vezetőségi tng. Az óv 
folyamán felmerült önálló párt-alapszervezet l é t e s í t é s inek terve, 
az i l l e t é k e s felsőbb párt szervek azonban ezt még nem tartották idő-
szerűnek. 
A dolgozóink köriben végzett p o l i t i k a i munka, nmint ezt az 
ideológiai képzőében való r l s zvé te l , a po l i t ika i kérdések i ránt i 
érdeklődés növekedése, alkalmi társadalmi megnozdúlások, időszerű 
p o l i t i k a i összejövetelek és ünnepélyek látogatottsága, valamint a 
pártszervezet iránt a pártonkívüli dolgozók réazézől megnyilvánult, 
fokozódó bizalom mutatta, némileg előrehaladt. 
Szervezett pártoktatásban az elmúlt évben(8 párttag és 
7 pártonkívüli dolgozónk vet t r é s z t , valójában azonban ezek száma, 
ha az egyeterai, szaktanfolyam! oktatásban résztvevő, o ott kö te l e -
zően ideológiai tárgyakat i s tanuló munkatársakat, továbbá a szak-
szervezeti bizalmi akadémia előadásainak ha l lgató i t i s számítjuk, 
nagyobb. 
A Magyar Közalkalmazottak Szak szervesetének könyvtárunk 
valamennyi dolgozója tagja. A könyvtári alapszervezet szakszervezeti 
bizottsága szervezte a könyvtári dolgozók á l t a l v z e t o t t - korábban 
• á r eml í te t t - nyelvtanfolyamokat, ismeretterjesztő előad 1 sokat, 
külföldön járt munkatársak beszámolóit» gondoskodott a dolgozók 
s z o c i á l i s problémáinak, kul turá l i s e l l á t o t t á i n t é z é s é r ő l . 
l%o-ban 2ooo Ft összegű szakszervozetl s z o c i á l i s jut ta tás t ós 
5.85o Ft állami segé ly t , ugyancsak 2ooo Ft összegű támogatást nyúj-
t o t t kulturál is ós sport-cőlokra| 43 könyvtári dolgozó ős ezek 13 
gyermeke üdült szakszervezeti ős akadémiai üdülőkben. 
196o március 1-őn alakult meg a KISE akadémiai h ivata l i 
ős könyvtári alap szervezete, ehhez Könyvtárunk több nem KISZ kor-
osztá lybe l i dolgozója i s seg í t séget nyújtott . Könyvtárunkból 12 
f i a t a l dolgozó a KISZ tagja, ketten közülük az alapszervezet veze -
tőségének tagja i . KISZ-tagjaink - a Sz.B.-gal közösen - klubeste-
ket , id"szerű témákról szóló előadásokat, beszámolókat, f i l m v e t í -
téseket szerveztek. A KISZ al^i/szexv kezdeményez-te/re indult a 
könyvtári dolgozók szakmai továbbképzősót szolgáló előadássorozat, 
amelynek egyes előadásait a Könyvtár erre fe lkórt vezető munkatár-
sai tar t ják . 
A Könyvtár vezetősége ős a pártcsoport. I l l e t ő l e g a t ö -
raegnzervezetok együttműködése j ó . A pártcsoport bizalmija ős a 
Sz.n. elnöke ős t i tkára rendszeresen részt vesz az osztályvezetői 
értekezletekenj az Zgazratóság minden e lőzetes vÓleménycscrét i -
gőnylő esetben tájékozódik a társadalmi szervek ál láspontjáról . 
A Könyvtárunkbnn folyó po l i t ika i - ideo lóg ia i munka, az i t t 
f e l s o r o l t pozitívumok ős az előző övhez viszonyítva meg állapítható 
előrehaladás e l lenőre, mégsem kielégítő. intézetünk egészének p o l i -
t ikai arculata még rum éri e l a szoc ia l i s ta tudományos intézménnyel 
szemben támasztható mértéket. 
A po l i t ika i tőrén, társadalmi munkában tapasztalt a k t i v i -
tá s nem á l l arányban sera a dolgozók megnevekedett létszámával, 9m 
szakmai felkészültségével é s műveltségével, még kevésbé a tudomá-
nyos kutatómunka terén ránk háruló feladatokkal. Po l i t ika i - ideo lóg ia i 
kérdésekkel, társadalmi megmozdulásokkal szerben még jó néhány munka-
társunk p a s s z i v i t á s t , közönttfesőgot vagy érmék látszó elzárkózást 
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tnnuoitj tapasztaltabb raun ka társaink a f i a t a l dolgosaik eaataaai 
irányítása közben gyakran elmulasztják nz t , hogy a po l i t ika i akt i -
v i t á s fontosságára, na ideológiai képzés jelentőségére QSJ utóbbiak 
figyelmét fö lh ív ják . 
A po l i t ika i légkört még lényegében l o j a l i t á s ás jáindulatu 
közömbösség je l lemei . A Könyvtár vezető munkatársai még mm szerestek 
érvényt annak az elvnek, hogy a vezetőknek nsncsnk b@ofutottjaik 
szakmai, hanem politikai-emberi fej lődésével i s fbglnlkozniok k e l l . 
3ihez, valamint a Könyvtár munkája színvonalának ©éléséhez nm nyúj-
t o t t e lég seg í t séget a Szakszervezeti Bizottság sem, amelynek akt í -
vabbá válása mindenképp k ivámtos . 
1 árto söpörtünk, s a ve Is együttműködő töroegsr.arvezetek 
aktivistáinak legfontosabb fe ladata, hogy a Könyvtár fe j lődése szem-
pontjából o ly fontos, most&üvotkező időszakban a p o l i t i k a i téren 
mutatkozó fogyatékosságak a meggyőzés, céltudatos nevelőmunka, s no® 
utolsósorban a személyes példamutatás eszközével fokozatos megszün-
t e t é s t e l ér j ék . 
X. A AiH/VZÁB KAFÜSOLATAl 
Fenntartó Intézménnyel. felsőbb hatóeárokkel 
Fönntartó intézményünk vezetőivel és különböző szerveivel 
fennálló kapcsolataink jók. A UTA elnöke, főt i tkára , az elnökség 
néhány tagja /a le lnök, fő t i tkárhe lye t t e s / állam dó érdeklődéssel f i -
gyelik és támogatják a Könyvtár munkáját* tudományos tevékmységükkel 
és hivatalos ténykedésükkel kapcsolatosan igénybe i s veszik szo lgá l -
t a t á s a i t . Ugyanezt ál lapithatjuk meg a MTA legfontosabb szerveiről* 
az elnökségi t i tkárságról , a személyzeti osztá lyról , a gozdasági t i t -
kárságról, a nemzetközi kapcsolatok osztályáról , amelyeik a maguk i l l e « 
t íkesség 'ben egyformán a legnagyobb megértéssel fogadják a Könyvtár 
igényeit é s a lehető lo^ingyobb mértékben igyekeznek azokat k i e l é g i -
t e n i . Ugyancsak zavartalan, j é a viszony az Akadémia egye* osztá lya i -
nak vezet Ti vei és a 1KB vezetőségével i s . 
A szakmai fe lügye le te t gyakorló Művelődé©ügyi i iniszturiurs-
raal, 111. annak i l l e t é k e s osztá lyaival vnlő kapcsolatitttk hasonlóan 
kifogástalannak mondható. Az i l l e t é k e s vezetők é© előadók élénk 
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érdeklődést tanúsítanak Könyvtárunk problémái iránt; és a» elmúlt 
ívben több alkalom m l i s részt vettek fontoanbb ér t < ácsi eteinken. 
2 . / Könyvtári éa e<rvőb intézményekkel 
Rendszeresen részt vessünk a nagy országos könyvtárügyi 
vállalkozásokban* uj szerzeményeinkről és az 1945 e l ő t t i nyomtat-
ványainkról feldolgozásukkor megfelelő számú cédulát küldünk a 
Központi Címjegyzék számára, é s a Művelődésügyi Minisztérium ren-
delkezése értelmében a Külföldi Folyóiratok Központi Címjegyzéke 
részére a mult évben bejelentettük t e l j e s külföldi periódlkaállo-
raúnyunkat. Ugyancsak folyamatosan jelentettük ősnyomtatvány-gyüjto-
ményünk kataszteri lapjait a torve?zetfc ő 3nyon t a tv? ay-KC részérő. 
A könyvtárközi együttműködésre, i l letőleg; Könyvtárunknak 
az ország kulturál is é l e t é b e vrtló részvételére jellemzőek a Könyv-
tár munkatársainak könyvtári, vagy tudoraányos megbízásait é s szerep-
l é s e i t f l tüntető, boszán dónk 3 .ez . mellékletében fo l soro l t adp tok. 
Éleknek mondható együttműködésben állunk külföldi és 
hazai könyvtfírakkal.^Könyvtáxunk hí rom nemzetközi szervezőt tagja* 
az ASLZB /A ssoc lat ion of Specinl Libraries and Information Burema*/ 
és a FID /Fédération Internationale de Docwaentntioii/ mellett fenn-
tartottuk a Kant-Gesellschaft-taga gunkat i s , mely utóbbitól ennek 
fejében értékes kinövényanyagot kapunk. Külföldi könyvtári csere-
partnereinkkel kapcsolatunk igen szívélyesnek és hasmosnak, a nem-
zetközi könyvtárközi kölcr-.önzés terjedelme i s kielégítőnek mondható. 
Hazai könyvtárainkkal fe iná l ló kapcsolatunk szintén f e j -
lődést mutatott a mult évben. Most in nagyobb számú kiadványt j u t -
tattunk hálózatunkon kivi.il á l l ó magyar könyvtároknak /1 .44b kötet 
könyvet kb. 25.ooo Ft értékben, és mintegy 2.6oo pcriódlkaegysóget/, 
köztük nz OSZK-nak, a debreceni Egyetemi Könyvtárnak, az Országos 
Pedagógiai Könyvtárnak, a petronálásunk a lat t á l ló székesfehérvári 
Megyei Könyvtárnak stb. KUlüngyttjtöményeink jelentékeny segítséget 
nyújtottak a Néprajzi Husetmnak, a keszthelyi Helikon Muzeumnak* a 
kelem'ri Tqnpa Huzatainak, a bajai Hermán Ottó Körnek, a tihanyi 
Bal-ton-JCiál 11 tásnak ée a Matematikai Kongresszus kiál l í tásának. 
Társadalmi munkában végzett lektorálásokkal támogattuk a "Magyar 
Könyvszemle" szerkesztését, é s esetenként részt vettünk a Szabvány-
ügyi Hivatal munkájában. 
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A t©©tvőrkönyvtárakka 1 v - l ó együttraliködás egyik meg-
nyilvánulási formája a tan asztalatcaers* Könyvtárunkban tnpaszta-
Istenerén voltak a következő intézetek dolgozói! Oreaágoe 
Széchényi Könyvtár, Budapesti Egyet «®i Könyvtár, Örszúgos Műszaki 
Könyvtár, Országos Mezőgazdasági Könyvtár é s Dokwnrotáoióz Központ, 
Budaponti Műszaki Egyetem Könyvtára, Országos Pedagógiai Könyvtár, 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapesti Orvostudományi Egyetem 
Könyvtára, Állani Gorkij Könyvtár, Pécsi Egyetemi Könyvtár, Szegedi 
Orvostudományi Egyetem Könyvtára, Központi S tat i sz t ika i Hivatal 
Könyvtára, Fémipari Kutató in tézet , Földtani Intézet , Geofizikai 
Kutató Intézet , Országos Levéltár, Magyar Távirati Iroda, Párttör-
téneti Intézet , Szabványügyi Hivatal* 
A magunk részéről az Országos Széchényi Könyvtár, a 
Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtára, a Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár , az Állami Gorkij Könyvtár, ós az Országos Levéltár munkájával 
ismerkedtünk meg* 
Ez alkalmakkal különösen a sokszorosítási eljárásokat ós 
a tömör raktározást, n Történeti Muzeunbnn pedig a restaurálási 
e l j á r s o k a t tanulmányoztuk* Kollektív tanulmányi kirándulást t e t t 
Cserecr ©portunk Martomra sávra, a Mezőgazdasági Kutató Intézetbe* 
Könyvtárunk a tudományos könyvtárak á l t a l közművelődési 
könyvtaraknak nyújtott patronálás keretében a Fej ár-megyei állami 
közművelődési könyvtári hálózatot tsimogatta. Ennek során 364 kötet 
könyvet juttattunk a megyei könyvtári hálózat állományának gyarapí-
tására* 
3 . / Külföldi la tom tóink 
Az elmúlt évben nagyon negnövekedett külfö ldi látogatóink 
száma is* Nevezetesebb idegen látogatóink a következők voltak! 
Könyvtári kormányküldöttség az NDK-bő 1, Kürt Brückrmim, s Felsőok-
tatás i Állami Titkárság Könyvtár Osztályának vezetője vezetéséve l , 
az OüftSCG kiadványé a ere konferencia résztvevői közül külön i s többek 
között iv.K.Peterson /UHk.űCO osztályvezető/ , Pal lér Sándor /tJMESOQ 
oaztályveaetohelyettes/ , valamint a konferencia több kUlföldi ré sz t -
vevője i s , to ábbá szovjet , nyugatnémet, francia, osztrák, jugoszláv 
könyvtárosok, a brat is lavai Univers.Kniznica 2 osstalyvesotője , a 
hradec-královei és a brnói könyvtárak 2 vezető dolgozója, a Szovjet-
unióból a Gorkij-Intézet tmm ntársai, valrnint t irténéeztfe, Románia-
a- . • ..v-> ; . ' r•' ' 
m m m m i m m m m i 
bői nyelvészet és tör t f é s z e k , Nyugat -NŐT. e torsaágból, Dániából é s 
az USA-ból egyetemi tanárok, J.Stumravol, a* ENSZ könyvtár Igazgatója 
/Bécs-Éew tork/ és Peinslpp budapesti osztrák követ, crtok /töíizkva, 
U.Barth /Slal le/ , ír.Chandra /Bagdad/, N.Steinitz /Ber l in / t Halász 
Boriska /Marosvásárhely/, Mohammed ©l-Fazi /Rabat/, F.Iivescu 
Aukaerst / áz a finnugor kongresszus több résztvevője. Um ában a 
Keleti Osztályunkon 48 külföldi 9o esetben t e t t látogatást . 
A Keleti Osztály anyagát használták* K.Mzevortyan, a 
moszkvai Keleti Intézet Török Osztályának vezetője, Vanduj, a Mongol 
Tudományos ée Felsőoktatási Bizottság Nyelvtudományi Int ésscttSni fő -
munkatársa, Badamhatán tanársegéd /tllan-Baator/, W.Drioba turkológua 
/Bukarest/, S.Triarakl A a r s ó / , S.Cheddes prof. /Kairó-New íork/. 
\z olvasótermet használ tákt A Szovjet m i ó Tudományos 
Akadémiája Történeti Osztályának t i tkára , a Gorkij Intézet két mun-
katársa, a leningrádi Irodalomtörténeti Intézet két munkatársa, két 
lengyel történész, egy lengyel bányász, egy bolgár történész, egy 
vietnami kandidátus, Tesla prof . /Üí.A/, négytagú román történész 
kiildöttaég 5s mások. 
QAZQÁLKúDÁS 
A WTA Könyvtárának 1960 d*c.31-i mérlege / 9 . az .mel léklet / 
szemben az előző évi mérleggel 3#o53.9oo Ft t i sz ta alapnövekedést 
mutat. Kz megoszlik részben a fotolaboratőriumi bers'tideu«kben 
/66.9oo F t / , részben a könyvkötészeti /2 .000 F t / é s egyéb könyvtári 
berendezésekben /241.ooo Ft / , főként pedig a könyvtári állományban 
beá l lo t t gyarapodás/2,o85.8oo F t / k ö z ö t t . 
Az un.vnstarteléknél, egyéb készletnél 658.3oo Ft gyara-
podás mutatkozik. A foto laboratóriumi berendezési é s egyéb berende-
zések gyarapodása nagyrészt beruházási keretből j ö t t l é t r e . A könyv-
tart államányfejlődé* részben o költségvetés idetartozó fodezötéből, 
részben a külföldről beérkezett csereanyag ál lóíoánybav ét ö l e folytán 
ke le tkezet t . 
A Könyvtárnak két részlege dolgozik elszámolás alá tarto-
zó anyagfelhasználással, a kötészet és a fotólaboratórium. 19Co év-
ben rendelte e l a Könyvtár Igazgatósága a könyvkötészeti anyagel-
ozámolást anyagnorma szerint . Több helyen jártunk tapasztalatcserén, 
és a törvényes előírásoknak megfelelően, a Könyvtár sajátos munká-
j á t figyelembe véve szerveztük meg as anyagelszámolást, mely sze-
r in t az anyngnormo á l t a l megéllapított anyag kerül kiutalásra egy-egy 
munkamenethez. 
Az elszámolásoknak ez a rendje lehetővé te sz i a kész l e t -
felhasználásnak az előző év ive l szembeni összehasonlítását. Az 
erre vonatkozó kimutatás szerint a kötészet i anyagoknál az 1959 
évi 26.87o értékkel szemben 18.o79 értékű felhasználás mutatko-
z i k . A különbözet az 1959 végén megkezdett, és túlnyomó részben 
196o-ban elvégzett munkához felhasznált anyagok értékéből adódik. I 
A könyvkötészeti anyagok záró értéke 6 . 3 0 0 r t - a l rae^alad-
ja a nyitókészlet értékét . 
A fotolaboratóriun uj anyagéi számolása szintén 1960-bon 
nyert rendezést végleges formában. Jkmek. értelmében szerveztük meg 
az elszámolás menetét, mely szerint egyénenként aráról e l minden 
dolgozó havonta a raktárból igényelt anyaggal. Az számolás alá 
vont fotoanyagok felhasznál ef^L959-ben 58.600 Ft v o l t , 1960-ban 
62.400 Ft . A k'ét év kevés e l t érés se l f e d i egymást. Megemlítendő a -
aonban, hogy fotoanyag vásárlásra 1960-ban l3o.ooo Ft-ot terveztek 
s ebből mindössze 63.89o Ft-ot költöttek e l . A tervezett Összegnek 
több mint a f e l e nem került e lkö l tésre , hanem nagy részét zárolás-
ra ajánlottuk f e l . 
Az 196o év folyamán a központi anyagraktárban elvégzett 
leltározna során az irodaszereknél és egyéb anyagoknál említésre 
méltó e l t érés nem v o l t , n fotóanyagok hiánytalanul regvoltak, egye-
dül a könyvkötészeti anyagoknál k e l l e t t rendezni a könyvszerinti 
kész le te t a valóságnak megfelelően. I t t hiányok és többletek mutat-
koztak, mivel az elmúlt négy év a la t t a kötészet i anyag a munkahelyen 
táro l t és egyszer sem l e t t t e l j e s egészében felmérve. 
Az eltérések tehát
 a négy év a la t t fokozatosan á l l tak e l ő . 
I t t nettó hiányt 446.56 Ft-ot irtunk l e a törvényes előírásoknak 
magfelelően. 
A Pénzügyminisztérium részére negyedévenként beszámolót 
k é s z í t e t t link, év végén pedig évi beszámolót, mérleggel. ínponta e l -
lenőriztük a kimenő számlákat / f o t o rendelésak/i a rendszeres zárá-
sokat és főkönyvi kivonatokat e lkész í tet tük. 
A könyvelés nettó forgalma 1960 évben 34.o7o.138.49 Ft 
• bruttó » " 125,268. o7.49 * vol 
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Gazdasági j e l l e g ű v o l t az a dokumentáció a rev íz ió , ame-
lye t a MTA el lenőre, Gylmesy Jánosnő június végén 2 hét ig f o l y t a t o t t 
pénzügyi működésűnk egyes vonatkozásait i l l e t ő e n ős amely apxóbb 
hiányosságok ki jav í tását eredményezte, általában azonban megnyugotó 
eredménnyel j á r t . 
Budapest* 1961.ápri l i s 2o.
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/ftőaaa György/ 
a MTA Könyvtárinak 
igazgatója 

1. »z. melléklet 
A Könyvtár l96o-ban kinevezett munkatársait 
Arany Józsefnó Aüsznki I I I . / febr. 16. 
Durzs* Sándor /tud.OBz.vez./ jun. 1 . 
Gerendás letváruié / tud.B. tára/ máj. 5 . 
Jáky Klára /bUaznkl I I I . / jen. 1 . 
Keiqpfner Pálnó / t u d . f ő m.társ/ febr. 15. 
Madarassy Bólánó /tud.ra.társ/ febr. 4 . 
Ul los l t s Fkiilné /tud.techn.ra.erő/ febr. 15. 
Moll Jánoanó /a fe . t t i .XI . / okt.15. 
Hagy Imróné A i e e g i t ő I I . / jun. 1 . 
Hómeth 'v* /adjn.Ui.II. / nov. 1 . 
Pellérdy Gábor /'ttzznki I I I . / ápr. 1 . 
Rózsa György /Igazgató h . / febr. 1 . 
Simon Mária Anna / tud . fő m.tára/ Jul. 1 . 
Hol vettesitőt 
Simon Erzsébet /süezaki I I I . / dec. 1 . 
\ Könyvtár a ^ ^ y á b d } kjvfttt? 
Haraszthy Gyula / igazgató / márc.31. 
Sz.Németh Mária /anoport v«?z./ m .re. 31. 
Hartay Erzsébet / tud . fő ra.tára/ okt. 15. 
Varga Mária /techn.m.crő/ ápr.2o. 
K^on^i szolgálatra bevon^ts 
Pell'rdy Gábor /faiszaki I I I . / nov. 18. 
Rgézz éven át f i z e tő anélküli szabadságon vo l t l 
Fekete Gyözgynó /%w\ .munkatárs/ 
KiJbbrq soyoláa r^Vpéy f j 
35 rsunkatárs raúrc. 1. 3.G4o 
X • ápr. X. 17o 
11 « jun. 1 . 07o 
1 " j u l . 1. 3oo 
J& • n o v . l . _ Í 2 S 
* 5 - 6 7 0 , 
s JÜBKW agsar sa<sagj^  
Aa 57 munkatárs közül 5 alapbéremeléssel, 3 lUW|Mff—Cl4i 
nélkül nyert átsorolást magasabb munkakörbe. 
Kltüntetéaekt 
"A Ssoc'la l i s t a Kult\irájrt" kitüntető jelvényben és 8 0 0 - 8 0 0 Ft 
p őnz jutaion bon rőesesültt 
* Galhavy Jozefa osztályvezető és 
Kovács Ferenc tud .munkatárs. 
3.000 Ft elnöki lutnlnat knuotti 
- Kenés Ernő osztályvezető ós 
* Moravek Jfridre 0 sztál yvozető. 
1,^00 Ft j u t á j a ^ 
* eger Imre csoportvezető. 
I.000 Ft jutalmat kapotti 
Székely Dániel tucl.nunkatárs. 
3oo Ft jutalmat tapotti 
- Csapódl Csaba osztályvezető, 
Horváth I ária XX.tud.munVat rs . 
700 Ft jutalmat kapótti 
Gergely Fái tud. főmunkatárs, 
Tassy Ferenc tud.főmunkatárs. 
600 Ft .jutalmat kapotti 
- Kese Lajos tud.fnemnkatárs, 
Bodnár GyHrgynő mb.csoportvezető, 
Horváth Kiírta X. tud.f*nun atárs, * 
h nhardt Antelné tud • fobiunkat<írs, 
F 'tervári Lászlóné tud.Rninkatárs, 
Ritoők Zsl/aeondnő tud. főmunkatárs, 
Vitólyoe László tud.fŐiaunkatúxs. 
£oo Ft jutaInflt kqpot^: 
, Fekete G4»a tud.főmunkatárs. 
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Franki Sándorrá műszaki I I . munkatárs. 
Fráter Jánonné tud.főműnkntáre, 
Sáfrán Györgyi tud.főmunkatárs, 
Sz.Hémeth Maria csoportvezető. 
Szentes Miklós műszaki II.munkatárs. 
4oo Ft jutalmat kapott! 
Implom János tud . tcchn^.erő . 
Jóni Lajos műszaki IlZ.munkaiárs^ 
Keszthelyi Pál tud.teehn.munkaerő, 
Petz Margit műszaki III.munkatárs, 
35o Ft áutaliaat kapottt 
Horváth Mária II.tud.munkatárs, • 
Viktor Mária, Arany Józsefbe műszaki 111. 
?oo Ft jut^jmt kapom 
Cz.agóny József tud.techn.nunknorot JorcLln Istvánná tu i.techn.munkeero. 
Hagy Iraréné k iseg í tő II.munkatárs, 
Slnon Jánosné k i s e g í t ' II .munkatárs, 
Ft jutalmat k^po^t 
Deményi Izabella tud.munkatárs. 
Szabó Andxúmó k i seg í tő XI.munkatárs. 
Szabó Mária k iseg í tő II .munkatárs, 
Ft jutalmat kapo^tf 
Papp Rosália ipari tanuló 
Kitüntetések és jutalmazások számat 33 
Jutalmazások összeget 24.750 Ft 
7 
I 
3 . s z . melléklet 
-I 
Külföldi tanulmányutak* 






í l *m SÍ mv 
6 91 3 21 
2 49 
tanulmányutak összesen* 8 140 4 49 
társaság, akadémiai könyvtárak éa tudományos i n t é s e - \ 
tek munkájának tanulmányozása 28 nap 
Moyavek Endre osztályvezető, Bolgár Jöépköztársaság, 
nk-Adnia! fis nemzeti könyvtár t a n u l i i z z á s a 14 nap 
3# Mihályi Gusztáv tud.könyvtáros, Szovjetunió, a 
nemzeti kiadványé sere tanulmányozása tudományos 
könyvtárakban 3 nap 
Tőkés Láajslé c s p o r t v e z e t ő . Lengyel Népköztársaság, 
könyvtárak ás dokumentációs intézmények foto-má- i 
solo munkájának tanulmányozása 14 nap ; 
5 . flerer Imre csoportvezető. Szovjetunió, a -ruziai 
skadőminl könyvtárban a hálózati munka módózercinek, 
uj éplilet torvének, cserekapcsolataink kérdéseinek 
tanulmányozása 14 nap 
6 . OyörrY_József Csoportvezető. Rémet Demokratikus Köz-
társanüg, fo lyóixatssolgélnt ós szerveset! kérdéseik 
? • Áenéz Erno osztályvezető, Franciaország, tudományos 
nagykönyvtárak álloménygyarapitási tevékenységeinek 
tanulmányozása ff nap 
Székely Dániel tud .munkatárs. Ausztria, tájékostatusi 
raArtszerek ős dokumentációs eljárások tanulmányo-
zása 7 nap 
40. Tőkés László csoportvezető. Német Szövetségi Köztár-
saság, rézzvétol az 130 kettfsreneiá ján| szabványosí-
tás i problémák, "otosljárások tcmu3 ozáaa ff nap 
b . / tokás orsóitokban* 
, tanulmányozása 
r 
XI. Akadémiai támogatással 
a . / s zoc ia l i s ta országokba* 
a m o S v i i o r i e n t a l i s s í l k a i k o n g r . « -
szuson 
11. ümv Gázán! tud.kbnyvtáros, Szovjetunió, a r ^ v é t o l 
ng orl emtnIli?ztlka 1 kongresszuson 1 4 M I > 
n i
- Meghívásra 
Tassy Ferenc tud.főmunkatárs, Olaszország, irodalmi 
előadás tartása, Alf larl-kutatás 28 nap 
j S j ' j L o ^ . H ^ f 
LbfÁ ! J ^ 
ÁllQTOiJurrYsranoaá. "" jj**-
IL I tv * 
1 . / Állományba vett könyvek* lo.7oo mii 12.326 kötet^ 
állománycsökkenés 
Aiemelt fö lös és duplum 
és átadott példányok s t b / 521 • 665 • 
tényleges gyarapodás 10.179 " 11.661 • 
/tervss<ímt 12.140, t e l j e s í t é s i áIOA*°/./ 
2 . / A gyarapodás megoszlása 
a . / a gyarapítás módja szerinti 
fcötelespéldány . . 
akadémiai kiadvány 
vé te l . . . . 
csers 
raktári anyag • . 
• 2.31o kötet 
269 * 
. 2.464 • 
. 5.759 * 
. 8o4 * 
nemzeti tulajdonba ve t t anyag 453 " 
ajándék 268 « 
12.326 kötet 
b . / a kiadványok eredete az rintt 
magyar . . . . . . . . . . . . 3.279 kötet 
szovjet 2.11-1 " 
népi demokratikus 1.7oí • 
egyéb országbeli 5*215 " 
12.326 kötet 
c . / szakok szerinti 
0 A 2 / általános m ivtócs,vallás . . . 072 kötet 
1 f i l o z ó f i a * 
3 társadalomtudomány 3K 
marxi zmus-leninismus 116 
táraadalomtud.-ok 911 1.027 • 
4 nyelvtudomány 49 
oriental iszt ika 1.13o 
nyelvtudomány 82? 1.952 « 
5 terRK'szettudomíiny 1.317 • 
6 alkalmazott tudományok 
toGhnikatmezo gazda-
ság fipa* 1.342 
61 orvostudomány 191 1.533 w 
7 művészet 637 • 
8 irodalom • • • . . . . . . • . . 2.324 • 
9 f ö l d r a j z , U J w f r , J ^ M Í . . . J . í g j ^ ^ 
i • / • 
e . / a csere keret felhasználása 
rendes cserére 8oo*653 Ft 
egyezményes cserére 218,7o2 • 
t i s z t e l e t i és referáld 
példányok kiküldésére 74.838 * 
1.094.193 Ft 
IV. Hálózat e l látása 
juttatás más könyvtáraknak 
n . / devl za -keretből 
hálózati könyvtárak atf?széret könyvre 352.695 deviza Ft 
periódlka 459.ooo * 
811.695 " 
akadémikusok és akadémiai 
kutatók részéres könyvre 36.034 deviza Ft 
perlődik ár a és 
különlonyomatra 4o.ooo * 
76.034 deviza Ft 
b . / cseréből, fölöspéldányokból. duplumokból stb. 
hálózathoz tartozó könyvtáraknak* 
könyvi 2.17o mü 2.24o kötet 
periódikai 1.162 évf.8.oo4 egysér 
3.352 mü 
i l l . é v f , lo.244 egység 
hálózaton kivüli könyvtárak részérei 
könyvi 1.413 mü 1*446 kötetben 
periódikai 385 évf*2.638 egység 
1.796 mü 
i l l . é v f * 41.084 egység 
gfPSf mellékjét 
• Nemzetközi csere 
a . / Az 196o-baii 91 állam 1.852 intézményével f o l y t a t o t t &i adván ycoow 
rész le t ezése. 











Hollandia 4o Írország 2 
Izland 3 
Jugoszlávia 9o 





EAK Szíria 3 
Fülöp-szigetek 2 
















































































































AURKTiloLlA és OCEÁKIA A állam, 25 intézmény/ 
Ausztráliai Állna- Uj Knledónla 














^ 08 összes 
akadémiai l n t z o t e i l - l tételként szerepelnek, minthogy 
központosítva bonyolítják l e a c s e r é t . / 
b . / Az 196o évi csere mérleget 
A Sgovjetun^óvA* 
kiküldtünk 197.996 Ft értéket - 6 . 6 0 0 / « t 6 7 o « * 399.271 " • -13.309 
ffépl demokratikus országokkal! 
kikUldtiink 489.254 Ft értékét «16.3O8 í* _
 l 6 o 6 1Q 
kaptunk 328.635 • • -10.955 * * " 
Tőkés orrzágokknlt 
kiküldtUnk 414.467 Ft értéket -13.815 * * G07 o64 Ft 
kaptunk 1.111.531 • • -37.051 • 4 
p g ^ w x t v y 
kikiadtunk l . l o l . 7 1 7 Ft értéket-36.724 jf .
 7 , 7 7 > a t 
kaptunk 1.839.437 • • -61.315 44 4 




Könyvtárunk 196o évi k i á l l í t á s a i 
1 . Bolyai János halálának loo.évfordulójára 
2 . Bomániássá Páter születésének 425. • 
3 . Kosztolányi Dezső születésének 75. " 
4 . Széchenyi István halálának l o o . 
5 . UJ akadémiai kiadványokból nz Akadémiai 
flagyhét alkalmából 
6 . Lenin születésének 9o. évfordulójára 
7 . Hermán Ottó sziliét Is ének 125. * 
8 . Victor Hugó haliilának 75. * 
9 . Mikszáth Kálm/in halálának 5o. n 
10. Carducoi halálának 125. * 
11. Lope de Vega halálának 325. " 
12. Magyar kiadványokból, az UNESCO-kiadvány-
csere konferenciája alkalmából 
a 
mával 
/ január / 
/február/ 
/március/ 
/ á p r i l i s / 
/május/ 
/ j u l i u a / 
/augusztus/ 
/szeptember/ 
13. A finn-ugor nyelvészet magyar művelőiről, 
nemzetközi finn-ugor kongresszus a lkai 
14. Bolyai-emlékkiáll ítás a Marx Károly Közgazda-
ságtudományi Egyetemen, a nemzetközi ma-
tematikai kongresszus alkalmával 
15. Po leomyel i t i s -k iá l l i tás a magyar-nzovjet orvosi 
konferencia alkalmával 
16. r k o l - k i á l l í t á s az Erkel-emlékUnnepély«k a lka l -
mával /novewbor/ 
7 .Ma líifiUtalüt 
filqdványélc, puhUkácfrSH 
A Magyar Tudoruányos Akadémia Könyvtára 1826-1961* 
Ssexk.Rósaa György irányitanával Ceapodi Csaba* Moravek 
Endre, Szentgyörgyi Mária, fteger Imre* Bp. 1960.Akadémiai 
Kiadó lo9 P. 1 t* 
Bibliotéka Vengersakoj Akndamii Hmifc 1826-1961* 
; od rulwvodaztvom Kossá 0y, f iioravek Ssentclordi M., 
Csopodi Ca*. Safrnn G*, Fel lordi G., Téfces L. Bp. 196o. 
Akadémiai Kiadó loo p . 1 t . 
The Library of the Hungárián rendemy of Sciences 1861-1925* 
Edited by Rősssa G. with the collaboration of Csnpodi Cs., 
Morovek El, Sáfrán G., Szentgyörgyi fcf., .íagt* I * , Pellérdi 
G., Tőkés L. Bp. 196©* Akadémiai Kiadó 98 p. 1 t . 
Ujabb külföldi beszersósak. 72-83. füaet . K é s i é t . A i a d . a / 
MTA Könyvtára * Bp. 196o. Felsőoktatási Jegysetellátó* 
Jokss. 
Kurrens külföldi perlódikus kiadványok jegy sóké*/ i a d . a / MTA 
Könyvtára. Bp. 19f>o. i . l . 'pitásügyi Dok.Iro ia. Sokssl 517 p, 
Tudományos Akadémia Könyvtárainak Kiadványai A o r o i a t / 
Csapod! Csabát A proveniencia elve a Könyvtárban. 14 p . A Íny. 
"Magyar Könyvszemle" 1959. 4 * s s . / 
Rásonyl Lászlói Stein Aurél és hagyatéka. 37 p . 1 t . 
Sáfrán Györgyit Arany János és Rozvány Erzsébet. 172 p . 11 t . 
A e g J . "Irodalomtörténeti Füsotek"-ben i s . / 
Rózsa György* A magyar társadalomtudományok as ÜI'S CO kiadványai-
ban. Les eciences sociales hongroises dana leo püblications 
de 1*GHÍS SCO. 19 p . 
Bese Lajost Cikk ós b ib l iográf ia i munka ez éActa Ori cm talla"-ban. 
BUky Bélai Tanulmány a "Névtudományi v izsgálatokéban. 
Csapodi Csabai Cikkek, könyvismertetések a "Magyar Könyvssemlé*-
ben, a "Magyar Tudomány*-ban é s a "Kltteilungen des 
Ins t i tuts für özterreiehische Geschichtsf0r schung*-bon. 
Durssa Sándori Előadás a Néphadsereg Központi Tiszt i Kásában 
könyvtárosok számára. A a j t ó a l a t t . / 
Ferenc* y Endrei Cikk a "Bttcher aus Ungamn-ban. Bevezet ós ós jegyzetek Childe müve magyar kiadásához / s a j t ó a l a t t i 
Fülöp Gézánéi Mórica Ksigr ond válogatott l eve l ezése . A « j t ó a la t t . , 
Gergely Fal As Árny János kr i t ika i kiadós 13 . kötete /A.J .h ivata-
l a i / felének sej tó alá rendesése. 
Gergely Páli As akadémiai könyv ó» fo lyóimtkiadás története óo 
bi bl iográf iáj a. A é s i m t . / 
György Józsefi Cikkbe "A Könyvtárosa-bon, a "Közalkalmazottéban, 
a "Zentralblatt ftir Biblioth«kswo8en"-b«n. 
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Juhász Péteri Elősző Sztnnev* "Tiltott kort" ós Mslnov* 
•A hős f ia" c . Jdönyvóhes /Ekwőpa K . / 
Kenés Ernői Bovesetu tanulmány Le Roy é s Diderot rei-ényo Inek 
magyar kiadásához. 
Kert áss XvámÓt Liszt Ferencről. /Rádióelőadás. / 
Makkay Jánosnál Magyar kettős családnevek jegyzéke. /Közirat,/ 
Molnár Zoltán3 Sport-b í bl iográ fiák A é s l r a t . / 
• " Cikk a "Zantmlblatt fUr Bibliothekmfesen"-ben 
/ s a j t ó a l a t t / . 
Rásonyl Lászlói Cikkek, tanulmányok az "Aetn Griontalla"-bon, 
a "Magyar Nyelv"-ben, as "Acta Lingulstiea"-ban, a 
"New Hungárián Quarterly"-ben, as Európa Kiadó török 
antológiájának egy f e j eze te , török nyelvtan. 
Ritoók Zsigmondnál As ókori vegetatív hibridizációról Munka-
közösségben/, fordítások a "Várpalota" c . gyűjtemény-
ben yéajtó a l a t t . / 
Rózsa György* "A Közgazdasági ós Jogi Könyvkiadó katalógusa 
1955-1959" szerkesztése / társszerkesztovel / t 
Cikkek a "Közgazdasági 8ztsnlá*-ben, a "Magyar Könyv-
szemlédben, a "Magyar Tudomány*-ban, a "Revue 
Internationale dea Sciences Sociales*-bun| 
Könyviantirt t«nok a "KUlkeresk edelem" -bon, a "Magyar 
K8nyvazemlé"-ben, és a "Közgazdasági ,>sarlé"-ben. 
Sáfrán Györgyi! Cikkek Ós tanulmányok /Herr^n Ottó hagyatéka, 
Kossuth l e v e l e i orvonához, Az 8 r e | Arany - unoka j a 
leveleiben, s t b . / a "I1 agyar Tudomány"-ban és as "Iroda-
lomtörténeti fűz etek"-ben. 
Scher Tibomói Dosztojevszkij. Gorkij regények magyar kiadá-
sainak Magyar Helikon/ jegyzetekkel e l lá tása . 
Simon Mária* Cikkek "A Magyar Könyvszemlédben, a "Könyvtáros"-
b*n, ós as OSZK évkönyvében. 
Szentgyörgyi Mária* Adalékok az erdélyi parasztság XVI-XVII. 
századi történetéhez / s a j t ó a l a t t / . 
Tfcasy Ferenc* Cikk "A Könyvtárosa-bán és a "Külföldi tanul -
mányutak 196O" Ö. kiadványban. 
Tőkés László*Cikkek a "Magyar Könyvszemlédben, "A Könyvtáros" -
ban, és a "Külföldi tanulmányutak 196©" c . kiadványban. 
Uray Gézáné* Cikkek az "Acta Orientalia"-b®». 
tfeger Imre* Cikkek, recenziók a "Magyar Könyvszemlédben és 
/ s a j t ó a l a t t / a "Valóeág"-ban| 
Dolgozat a Grúz Akadémiai Könyvtár uj épületéről 
/ s a j t ó a la t t / . 
V 
U K H L K G, í g ^ d e c e p b c r 
1 . számlaosztály 
/Berendezés és Könyvtár/ 4o,851.000 / 4 1 1 / á l ló alap 
2* számlaosztály 
A á s a l e t , c sere / 
3 . számlaosztály 
/ i l l . « 1 . a d á s o k / 
5,525.ooo / 4 1 5 / forgóalap 
13.000 /44-450/ s z á l l . 








A KÖNYVTÁR VI ADATAI 
I t ÁLLOV^X 
1 . össsállornány 
a / könyv A ö t e t / 571.498 
b / periodika /évfolyam vagy köte t / . . . . . . 117.536 
c / egyéb könyvtári egység / d b . / 2o7.638 
Ebből* 
c a / mikrofilm /mii/ 3.478 
e b / kézirat / d b . / 2o4.1o6 
össze a könyvtári egység A ü v . é v f . d b / . . . . 
2. Feldolgozatlan állomány 
A Könyvtár anyagában jelentós állományrészek vannak f e l -
dolgozatlanul vagy f é l i g fe ldolgozatlanul , 
így t e l j e s egészében feldolgozatlan a Nemzeti Kaszinó több 
lo,ooo«re becsült anyaga. Nem vo l t az állományba b e i l l e s z t -
hető, i l l e t ő l e g feldolgozható a KEO-tól kapott mintegy 
2,5oo kötet; csaknem t e l j e s egészében feldolgozatlan és 
nagy részében hasonlitatlan i s a K i see l l i -u t i raktárból 
á tve t t régi könyvanyag. A Kézirattár régi hagyatékai anya-
gának jelentékeny részé is még feldolgozatlan, ugyancsak 
feldolgozatlan a k e l e t i kódexek és kéziratok egyéésze és a 
K e l e t i Osz tá ly könyvanyagábél mintegy 2 . o c o k ö t e t . 
IX. A KöilYVTÁR GYARAPODÁSA. A GYARAPODÁS MEGOSZLÁSA 
1 . Könyv A « t é t b e n / t'rjpaám* 
a / szakok /BTO/ szerint 
0 * 2 972 ,7 
1 435 
3K 116 
3 ; . ; . : : : : . : : : . : : : : . ; ÖÍÍ 
4 Q22 
i 9 1130
 X . V * 
5 1317 
6 1342 / 
6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19X 
7 537 ^ 
8 2324 . 
9 2129 ^ 
« / összesen^ 12326 
Régi könyvek* 157 
EgyUtt* 1246) 
u$i 
W « gyarapodás módja szerint tervszám* 
vő t e l 2*9oo 
ajándék 2.o4o 
csere * • 4.800 
köteles . . . . . . . . . . . . 2.4oo 
b / összesem • • • « • • • • • 12 • 14o 
c / nyelvek szer in t 
magyar • • • • • • * . . • < 
orosz • • • • . • • • • • < 
népi 
©syób -
c / összesen* 
2 . Időszaki kiadvány /évfolyanban/ 
' a / szakok /RTO/ szerint 
0 4 - 2 










a / összesen* . . . . . . . . . 5.5oo 
b / a gyarapodás módja szer int 
v é t e l • • • • • • • • • • • • • 
ajándék • • • • • • • • • * • • 
csere • • • • • • • • 
köteles 
b / Összesen* • • • • • • • • • 
c / nyelvek szerint 
magyar • • • • • • • • • • • • 
orosz 
népi den 
egyéb . . 
c / összesen* • • 
3* Kézirat Aönyvtári egység/ 
> / 
4* Mikrofilm /mű/  
Gyarapodás A - 4 / ösrzesen* . . . . . . 
5* Az á l l >mény CBÖkkenése 
6. Le l tározás 
könyv . . . . . . 12.483 kötet 
perlődi ka . . . . ,>5.832 " 
mikrofilm . . . . 566 mü 
k é z i r a t . . . . . lo .4Qo oryoóic— 1? w i^c 
k e l e t i k é z i r a t 5 " 
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I I I . CSER•••• MCSOIAgQK 
1 . terv 84 ország 
tény 91 * 
2 . Coereforgnloa 
a / Kiküldés 
terv 1.75o intézmény 
tény 1.852 * 
p e r l ő d i g /példány/ 




cv f . 
m 
l . l o o 
1.256 
ab/ Népi dsra. 
•s. 
terv: 





a c / egyéb orsz. terv: 
tény: 1.468 16.763 
m 
• 3.4oo 3.786 
Összesen: terv: 






t» 6 . I 0 0 6.995 
Átvétel 
ba/ Szovjetunió terv: 
tény: 3.574 6.138 n 1.252 
bb/ Népi dem. terv: 
tény: 2.078 7.583 • 1.264 
bc / egyéb orsz. terv: 
tény: 2 . 4 f í 11.260 m 1.982 
ÖsszeBen: terv: 






IV. A KÖNYVTÁR FELDOLGOZ) MJHK. .JA 
1. Részleten feldolgozás 
a / Cimleirás 













w M y 
b / Szakossá a 
uj gyarapodás l l - o 5 6 
rek"tnlorizaláo 4.753 
i r a o 
2 . áatalogusszerkesztés, cáídulabeosztács 
a/ e lkészült katalóguscédulák száma 
sokszorosított I60.000 
gép o l t . . . . . . . . . . . . . mm m? .mm 
109.000 
b / cédnlabeoaztás a könyvtár katalóguzába lo9.0oo 
c / céduláik beküldése az országos köz-
ponti katalógus számára . l6 .5oo 
d / céduláik beosztása a hálózat állományá-
ról veze te t t központi katalógusby 4 . 0 0 0 
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V. OLVASÓffORG/xLQM 
1 . Beiratkozás 
a / beiratkozott olvasók 
2* Helyben olvasás 
a / Olvasók y 
a a / Az általános olvasóterem helyben olvasóit 11.129 / t é n y / 
a b / A kiüöngyüjteraónyek A ' s i ra t tár, RMKGY, / 
Keleti 0 . , Kikroicönyvtár/ 4.394 * 
a e / A folyóiratolvasó helyben olvasóit 3.644 * 
Összesem 19.167 • & 
b / Helyben olvasott könyvtári egységek 
b a / Az ál talános olvasóteremben olvasott , 
egységek Aönyv/t 33.824 ^ • 
bb/ A különgyüj töményekben olvasott egységek 
könyvi 5.932 ^ * 
kéziratt 3 4 . 1 2 6 ^ • 
rnikrofilmi 1.049 
Összesem A ü t e t , raU, "vf . d b . / 41.1o6 ' 
b c / A folyóir^tolvoBÓban olvasott egységekt 41.6o2 " 
b d / Helyben o l v a s o t t egységek ö s s z e s e m 
könyv, fo lyó irat tényszám 81.358 k ö t . i l l . e g y s é g 
kézirat,mikro fiira " 35.174 y y s é g /db.trrU/ 
összesen* 116.532 ^ 
3 . Kölcsönzés 
a / Kölcsönzők száras: 6 .282 / 
b / Kölcsönz'dt t egységek 
könyv 7 ,o88 k ö t e t 
k é z i r a t 151 egység 
f o l y ó i r a t f énymáso la t 827 kö te tbő l 11.1555 o l d a l 
ö s s z e s e n § .o6b egység 
4 . Helyben o l v a s á s é s kö lcsönzés együtt 
a / olvasók és kölcsönzők száma 25r22ST" 
b / o l v a s o t t és k ö l c s ö n z ö t t 'ATVV? 
egységek száma összesen: (,w« 
könvv, f o l y ó i r a t 89.278 egység' - . V ' , 
kézirat, mikrofilm 35.325 « 
124.598 egység 
5. Könyvtárközi kölcsönzés 
a / A könyvtár kért könyvet , / i l l .könyvtári egységet/ 
a a / bel fö ldről tényt lo3 köt .évf .db. 
abj? külföldről * 127 w • • 
b / A könyvtár megkapott 
b a / bel földről " lo2 • 
bb/. külföldről • 127 • 
m 5 — 
e / A könyvtártól kérték 
ea / be l fö ldrő l tényt 5o7 köt .évf .db. 
eb / külföldről Aözvetve l a / • 347 
d / A könyvtár megküldött 
da/ be l fö ldre " 2o2 
db/ külföldre • 296 
6 . A könyvtár saját állományából k i e l é g í t e t l e n kérések 
/olvasóterem og kölcsönzés/ 
a / nem vol t az állományban 9 kötet 
b / nem v o l t a helyén 683 " 
c / nem v o l t hózzáférhető 36 " 
d / kölcsönzésben vo l t 482 • 
VI. KIADVÁIIYOK. BIBLI0GRÁFIA. DOKUKKHTáCIŐS ilS RKFEREHCB SZOLGÁLAT 
1. Uj szerzeményi jegysók 
a / Venként hány alkalommal terv 12 
tény 13 
b / Közreadott adatok száma terv 
tény 763© 
c / A számok összterjedelme terv 
tény 2SS 812 
d / Számonként példányszán terv 
tény 27S 
e / Számonkénti e l ő á l l í t á s i ár terv 
tény 13 Ft 
2. Foto szolgálat / a foto laboratóriumi munkák adatai/* 
a / mikro f i l m f e l v é t e l 95.8o5 f e l v . 
b / kisfilmreprodukció 3.4o6 db. 
c / lonez v . s i k f i l m f e l v ú t e l 4o7 f e l v . 
d / mikrokártya f e l v é t e l 11.664 • 
e / • másolat 427 lap 
t/ pozi t ív f i lm másolás 4.718 méter 
g / papír fotokópia /nagyítás , 
optikai másolat, gyorirtásolat/ 20.741 db. 
5 . A könyvtár kiadásában megjelent tudományos müvek* 
Csa odi Caaba* A proveniencla e lve a könyvtárban. Bp.1959. 
14 p . 5oo példány 
Rázonyl László* Steln Aurél és hagyatéka. Bp. 196o. 
37 p. 5oo példány 
Sáfrán Györgyit Arany Jánog és Rozvány Erzsébet. Bp.l96o. 
178 p . 5oo példány 
Rózsa György* A magyar társadalomtudományok az UNBSCQ kiadva-
nyalban. Bp. 196o. 19 p . 5oo pélcL ny 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. 1826-1961. Bp.l96o. 
lo9 p . l .ooo példány Ara* 3 o . - Ft 
The Librnr: 
Bibliotéka Vengerszkoj . , . 
l o l p . 5oo példámy Ara* 5 o . - Ft 
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4* Roference szolgálat 
a / A kért fe lvi lágosítások számai szóbeli Írásbeli 
terv - — 
tény 67 28 
b / Megválaszolt kérdések számat 
terv 
tény 67 25 
folyamatban 3 
Ebből nem közvetlm / s á s könyvtáraknak adott / 
terv 
tény 3 2 
e / Kéziratos bibliográfiák egyenkénti felsorolása az alábbi 
bontásban 
e a / Clm és tárgykör, eb/ Az adatok száma, c e / Terjedelem* 
Külföldi akadémiák saját működésűkről kiadott pcriódikái. 
4o téte l* 4 lap* 
Széchenyi István és a Magyar Tudományos Akadémia* 
47 t é t e l . 4 lap. 
Konfliktusok a XIX*századi magyar irodalomban. 
35 t é t e l . 3 lap. 
Széchenyi István miivel 
24 tétel* 2 lap* 
Hatvani Lajos fontosnbb munkái* 
22 téte l* 1 lap. 
N'*raaetközi szervese ok ós tudományos társulatok ismerteté-
sével foglalkozó kézikönyvek* 
21 t é t e l /annotál t / 4 lap. 
A MTA Könyvtára kiadásában megjelent és a Könyvtárról i r t 
munkák* 
43 téte l* 4 lap* 
A magyar szoc ia l i s ta irodalom előkészítése* Aálogntot t 
bibl iográfia* 
195o-196o között kiadott or iental i szt ikai Aagyar/ müvek jegyzéke. 
45o t é t e l . 26 lap* 
A "Mir Hauki" 1957-196o* évfolyamai tartnlomjegyzékeinek 
fordítása* 
115 t é t e l . 6 lap* 
A szaktudományok problémáit érintő Ideológiai, ismeretel-
méleti müvek jegyzéke* 
54 t é t e l . 4 lap. 
Ji vorkn S. külföldön megjelent müvei 
12 t é t e l . 1 lap. 
Ujabban megjelent magyar rrüvek a tudományszervozésről* 
32 t é t e l . 3 lap. 
Az 195O. óta külföldről beszerzett pszichológiai müvek 
I6oo t é t e l . - -
VII. K^ TTíJTÉS 
1* Házi kötészet 
a / könyv, periodika, egyéb dok.kötése, 
Aartonkötés/ terv 2»ooo db 
tény 2.263 /9oo / db 
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b / javitáe /doboz/ 
c / dobozok, tékák, 
• 
d/ vegyes munkák /vágás, 1 
rozás,mappák, s t b . / 
2. Béricöttetés 
a / restaurálás 
terv 
tény 49 db. 
terv 2oo • 
tény 247 m 
terv 25o óra 
tény 367 • 
terv 5o db. 
tény 44 m 
VIII. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI A 
KÖNYVTARAK SZAMARA 
1 . / A hálózati devizaigényes anyag egyeztetése és ellenőrzése 
a / könyv 4.o48 mü 
b / folyóirat " 2.393 mü 
c / különlenyomat 4.65o db 
• V " 
IX. A KÖNYVTÁR TUDOMÁNYOS MUNKÁJA 
1. Munkatervbe beá l l í to t t könyvtártudományi munka 
a / A magyar könyvtártudomány bibl iográfiája 1945-ig. 
b / Könyvtári szakszótárak /orosz-magyar/, könyvészeti szak-
szótár, könyvtári rövidítések szótára, nemzetközi sz ig la-
gyüjtemény. 
2. Munkaterven f e l ü l i könyvtártudományi munkai egységenként, 
1. 5. pont. 
5. Munkaterven f e l ü l i nem könyvtártudományi munkát egységenként 
kutatónapokon i s . 
4 . A^kön^vtár dolgozóinak megjelent publikációi* /X• küföflzéiel-
X. PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁS 
1 . Kiadások* 
a / Személyi kiadások 
a a / o l rovat* állományba tartozók bére 
jóváhagyott* 1,872.000 Ft 
felhasznált* l,856.5oo " 
ab/ o2 rovati egyéb bérek jóváhagyott! 182.9oo Ft 
felhasonált: 182.5©o " 
ebből ró Főfoglalkozásúak bére 
jóváhagyottt loo.ooo • 
felhasznált! 137.9oo " 
ao/ o3 - o4 rovati egyéb SKetn /^1 kiadások őo társadalmi ju t ta tás jóváhagyott! 84.ooo • 
felhasznált! 82.ooo • 
összesem jóváhagyott! 2,138.9001^ 
felhasznált!2,121*900 0 
Személyi kiadások 
b / Dologi kiadások 
ba/ o5 rovati működési kiadások jóváhagyott!3,©92.ooo " 
felhasznált! 3,o29.óoo • 
ebből állománygyarapítási jóváhagyott! 2,527.OOO • 
fa lhas snált« 2, 527. ooo ** 
bb/ 0 6 rovati s z o l á l t a t á s jóváhagyott! 285 .000 n 
felhasznált! 282.ooo * 
bc / 08 rovati f e l ú j í t á s jóváhagyott! 55.ooo " 
felhas aiál t i 44 • 2oo " 
o l - 08 rovat összesen! jóváhagyott!5»57o.9oo • 
felhasznált! 5*477 .7oo • 
bd/ ©9 rovati népgazdasági beruházás jóváhagyott! 285 .000 • 
felhasznált! 248.ooo " 
Dologi kiadások összesem jóváhagyott!3*717.ooo • 
felhasznált! 3*6o3.Ooo " 
Kiadások összesem a / • b / jóváhagyott!5*855.9®o " 
felhasznál ti 5,725.7oo • 
2 . Bevételek! 
5o rovati működési és egyéb bevétel tervszám! 3o.ooo Ft 
tényszám 7o.9oo " 
Bevétel összesem tervszám! 3o.ooo * 
tényszám! 7o.9oo * 
XI. A KOIWTÁB LáTSZÁMHKLfZKTJj, 
I . Rendszeresített állásokban lévő dolgozók / e l rovat a f . é v i 
dec.31-1 állapot s zer in t / . . . . . . . . . . . 81 fő 
a / Megoszlások kulcsszámuk szerinti 
701 igazgató 1 
702 igazgató helyettes 1 
703 gazdasági vezotŐ 1 
706 tud. oszt .vezető 6 
707 tud.coop. vezető 4 




71o tud.munkatárs, könyvtáros 
714 tud.technikai munkaerő IX. 
717 adm .ügyintéző I . 
718 adm.ügyintéző I I . 
721 műszaki I I . 
722 műszaki I I I . 
723 k i seg í tő I . 











b / Megoszlásuk végzettség szerint 
ba/ egyetemi, fő i sko la i végzettségű 
bb/ középfokú végzettségű 
be/ alsófoku végzettségű 
c / Megoszlásuk könyvtárosi szakképzettség szerint 
ea/ felsőfokú könyvtárosi szakképzettségű 13 fő 
cb/ középfokú " " - w 
cc / alsófoku " " - " 
cd/ nincs könyvtárosi szakképzettsége 68 f 
d / A rendszeres í tet t állásban lévő dolgozók névsora 
Igazgatási 





717 adnin.Ui.I . 
718 • " I I . 
722 mÜsz.III. 
714 tud . t echn .munkaerő 
724 k i seg í tő I I . 
7o6 tud.oczt .vez . 
7o8 tu d . főműnk a társ 
7o8 tud. könyvtáros 
Tlo könyvtáros 
714 tud . t echn .m. erő 
Nemzetközi Kapcsolatok 
Csoportja 7o7 tud.ceop.ves . 
7o8 tud .könyvtáros 
Folvólratcsoport 




708 tud .könyvtáros 
71o tud.munka társ 
714 tad.toch.m.erő 
Rózsa György <> 
I unkó Béla 









Horváth Mária I . 
Fekete Géza 
dr.Hajnal Gáspár 
































722 műszaki I I I . 
7o6 tud.osz.vez. 
7o8 tud.főmunkatárs 




706 tud.oszt ,vez . 
7o8 tud .könyvtáros 
707 tud.csop.vez. 
71o tud .m. társ 
722 műszaki I I I . 
721 roíiszaki I I . 
722 műszaki I I I . 
723 k i seg í tő I . 











Deményi Izabel la v 












dr .Molnár Zoltán 
Simon Mária Anna 
dr.Taspy Ferenc 
dr.Szandtner Pálné 





















Sziva Káról yné 
Hajagos Jánosné 
724 k iseg í tő 
Tájékoztató és Bibl iográf ia i 




K é z i r a t t á r - Régi Könyvek 
Gyűjteménye 7o6 tud.oszt .vez . 
7o8 tud.főmunkatárs 
